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\ lot.,l of !,7 dc.-:n•c-. ,~rc .111,nnlt:U .ti Ilic ,111m.1,,l 
m1d-p::ir co111mcnccmcnl c\.Cn:1-.._.,. .it the ~!folk 
I ,u~crMI ) .1u1.h lurium. 
H.lChclor- l'.lf 1., ..., ,. dcgrc<-·~ "'ere conlerrt..'U on JG 
b11, ,.;chnul ttrt .. lu:itc,. "'hilt: ~-I .. cmor,- rt.'Ct,l\'l.'d 
l1.,ccat.1urc:i.tc dcitr,•c,- from JudftC John E. Fcm,m , 
prc, .. uJcnt uf !:'.>Uflolk. ~\VII m.1stcr·~ dcgrm_•,, we re 
11"':\rd,,d. /'. 
1' rmc1p.1\ ,,pcakc,r .., u,. Ji1mcF E. 1tob1w n, 'ch:ur-
mnn of the BoJrtl of lmh an llc:ul . [oc., text ile mat1u-
f.lC turer" :md procc,.,,,crs , lie "" a!> 11111.in.k.<i :in 
honor.11') doctorntt' in commt.·rciul ..c1cncc . 
A111<1n~ u,,,.~ ,,..~1v11>,: In• <I,, 
c,..,-~ -•~ •,a 1 .. 1,u A. ·:- 1~k" 
11 .. .n1n ... 11, 11-r~"t '"' u,. 
llo~"'" !•atrl<>b ol u.~ AnlH\UII 
toou.:au I e•ltlM' 111\J • ,,~, .... ~,", 
.l1J-S1:a,n1u.a, 1...-,w.ll-l• 
n,nu. :~, I• ~ 1%: gn,;1_,1., of 
u .... tl1U-.•r•n1 nl ~01,... 111,.m,· • 
II• •Orn<i...i I~ • •r""'" .. .-....... i~ 
;v1J ,ur., .... r11111.....,.••11«1 -· 
ba~t:::,,:••,.,..-a':::;u~ttlP.•WIIII 
u,.. l'.a<Uot•. ~l.a.um•lr• • ..,,. 
11.....,, • ..,0 Nit"" lhrlu"""'"' 
""'"';uolfflAll'rtal, 
Aot.wrr .. 111,Ullr•rna.. • .,,,.allu 
~;):'.;;; :· ,~;,,..c;.,-:-~;r s;;·,.,:;-; 
~r..o Ill lr.,..,11>,,llMlfflll\JatMI• -· t·IY• ••·moo 1n<toa1...i C11m 
Un1,Jto1nlll•undoor1r&d <11tepni• 
'""'· Tlwl wu" J.a alc• M. 
c.i .. ,,~ .. 1 ~ Go.rfl~hl "'"""" c11,1-
..... (n..A..1. 1..aro11 .... 1 .. 1101 ... .-, or 
4? t.d,onfl .. ld tut., .,,, _._.., • ....,., 
(11.l,J. 1'.1.111 C. &om•n of : 1 
(.,..,rrh St., U,'<lb:i,n {11,AJ; tll~n· 
.ar4 ~~ ,1,rn1 .. , u: 101~$\l"'"'"rSI •• 
llri,!irW•l•r . .utll P'1,., J. (.Ill col 
l9 Plo.rkn.,,>A.,11,·a•••lllll,t<ltn 
tacloelo r ol ..- ,.-.. u, 1>11~100~ 
a\n1o11bll"~ll""*'~ rN'b. 
uu,n l•• ,1 ,,r,-.•'f,-.· ,1,1 .. ;nc> 1n-
rlu~·l S.:,lu1<>r,•811,·r.ao1 ( t.ona 
s,r...,r.. Jolu,ou.,RJ •• ""'u"""' 
..-cr,•ur1ur .ui. tnH-i. h l;,.,;.f, 
Jolla t.llouturtolU,l,urlU;lnd 
Sr. . lo:rrrh,.•tN, At1m1n1 .. ,rau"'" 
;os~1,u.n1 w l.lu.......,11-,~u.lt.o,,.,... 
s.,n~e, IW1•rl u.wu,nn,Stwpnen 
s. lloUm;ui, 4t7 \loa..,t111,,... lil., 
~~;~~i1o:: ~:;;~;~~i,;,"!.1: 
of<-o•m·rr•,u·I.Jo•<'iolr !, )Ill• 
IIIU, <lln-c'1>r of •;,,te"bl ,._.. 
v1,u, l.S . :.•nl lbM, l'.o•l<HL. 
Gf<lr1• C. :..,JI_Ol\,ct.atrm&nol 
-•~~1.ni,,..,a,dl,Uyu...i 
u,,. ,..11 ron,m.....:cmen t. n. 
kH.ll" ) M.-Gucort. .. u:,utu, 
pu-:urol U.• nrstAaptlslC~rdl, 
Camlln•'C", am • 1r,;1 Sillffot• 
1r.ad..a1 .. (11,AJ, dell vero,1 th~UI· 
--allooand""""Jlruoa. Ml). 
,..,.,11:1111.ots..,.. llf .,,,orc.,:u 
(9u/ to! k L.a• &rcn,I, 19"13) •u 





,..:"::,1! ... ~.:i-.:·~·r.: a:::~: 
tlO<Wl MOdel lihll"" S•Uon.111 
s .. .. Yon Cll r, ~-.11,,.,, UIII IO 
11111.R•pr•untlarO•bo,...r(c"'· 
tn l 111·~•• ,I. tria l .. ., .. , lJul<t 
Gnn aod llllvld 1ll11 ..... nlll;ol (CO• 
<.: IUl. lr ..,.,11), 1- At1•11au\1, 
ll l rhllrOC-n, IJW:k lJUb,u.an 
~~r:: ·&d-::M1;~~1a~;::./: 
, 1r..,Mlr Ml•• JIMlllll llun,usJ"'• 
T1w1 i-nldpatood In U.. IOur 
<br cun ... nuon w,11> """ r feoo 
, , ..i~nll•nd !!lultr•dvt.or.arrom 
collec• cam""'•• •croa• IM cm.· 
,,,. ' a,,.addl uonioo..111occt 
•tulOlll> o! U,.G• ner,,1,1, e .. mbly 
efl<I s au.ina1s..c•rt11C-.U, pllr· 
tldpanu 1u .. 11111..itec11,r" IIXI 
::.:~• .~~':!ur;;;:: 1;.•~:; 
.. 1 .... uttlolnd ~ llnlwd /'>&• 
tl0111 !t.aell. TIier~ wu abo • 
mockt,:conomlcall4Secv lt7C-· 
cu 1or 111<1 nn1t1..,.11o.1.1,-r. 
tia!:',ohl=~::e : ,,~.: ~~ = 
u~uU..Modelt..c-Of 
NaUOflO",Tl,e laSll:ld<!a•U COII• 
Unl»d alt~t u.. wt.r HU.. Mld-
,!,lll.11t1c ~ nl ,!,1 .. •blr.Se•· 
enl ,...,. ap 111<1 ,.,,,. ..... 
chancK to U•• N•UOMJ Maltl 
c..,,...,..1 ,.,.,,..fflbl.J uld apln 
C ... "'J.., 1111.1 y,Kr IO IAI' 1-•UONI 
ic-•,ft~·'-,.••• JJ 
Lieutenant-Governor Speaks 
To Suffolk Audience 
Spa.lll"II0 401tuclo""' 1nthe 
,.,,.man ..... o.«mwr ,. u.c.o,,,. 
rnnd• W,Sar1..,10llll1-U>e 
cu. rnr ClvllStr,,k•)Obnro rm 
111u.en1r~1.1. 
.,,,.._ cll&lr=uQI - O.P.W~ 
Mr, Sarptlt II.Ii.I IOllftd compeient 
....,.tl ldftlpeflO-IIIIU.. pro• 
fHllonalru.u. TbelOpftll• 





!-c-1 MA -tk-.1 for 1114 O.P.111 . 
::~.:-.::-:::n:: .. ~ r1Dd111( 
.u ... 11,uoa. Mr. lillrPfll."'1'.· 
r-1JU1t.pe.nlA11pn;l(ftllllomoMI 
bJODl!lnllUIOU WhlC~bA .. _rtlCI 
out compn>mlH1 Wlllllll<IPOW• •· 
1ta1 .-.1nu1tol.lPI'. 
•• \· ... ,...,.,. , • .,,,...,., .. w,A.111. 
" CUIIIOI. bt •U"'l.<l&lld lnlfflClrll 
5trtk•, Im\ •U.0\-t'cur-be••· 
maffd rn>m...Ul'U,lprd•rw~ . .. 
W111\1ncrwl.Unc,o,mcrep1ac•· n..1111eCCM11dcopJlbt tedenl 
ment.a • problem? Mr. Sarrat '°"""'"'t'I POIM•Jl:teln,orl!ff 
P""th~ l"I'..,..., le• lfflPOrtaactto -ran.• Ht· 
c1! ·1~...:~:rr for a :.:: co"'pet1111: lor a ILl&fl 
pe~;.,:!:t!~1/;;.,.~ =.:" ....!~ an::!:S111!!1~~• ~I~:::: 
•••-"'1•1Llrtnc. -1la.dl0Jftlbtl"'1Sl,alofl 
J . 0.C&UM ~ 1bllolllt1 ........... l lrM,nllMd, bat l trtJHd 1h11 
prtr1r..-, • 1ri1Cll sndlt .., 111<1 mon re1orm1 •tt IINd@d. To be 




L,,11, ~ 11,o ,.,1 ~ r.uh1 .1\t.• ,.. ~"'t11I, .;;I -I .. ,.m,1r,- n~•· Ln .'ll 
h.ict.: .1l.1un• , i, , , Lt'~ n·,._ f nm , ,J,ul1:1· .John ~ . ~,.,111un . 
11n .... 1,l,·11t ,, f -.u f f, , lk. :,.. · 1,·11 111 ., .. t, · r· ,.. , 1,·~n·, ·-. \Oo t•r,· 
11'°' ;\ r, !t '(l, 
1' r 11 ... ·1 p .,I .. p1.•.,k, · r "' " ,.. J ,1m,· ,-. ~-. llt> hl,.-..)11 . c h .11r -
m .m o1 I th, lt.u. , n l ., , ]ru l1.111 Ill' a.I, 1oc . • k.\1 1\c m.m u • 
r.,c.:: lu n·r,.. ,mi pruc,_ ..... , . r .. , tit.- "' ·' ,.. ·•" , r !, ... J ·" ' 
h,u,\,t.,n d,,.; tor ,, t,• m c umm1·1'1.·1: il .. ,·1t· nc ,- . 
,,,.,.,.,.,, , .. , , . • i, , ... .. . ... . ... ,, ,.,,_. , \ , ,.\·• 
,.,,. b ,ft l· au ,"" o! ,r 1,n,· t1 ·.,, 
t•-•UWII . ,•;.·~• _.,, , , I •r r,o,U I 
~!. ~ ... , ·~ .... , .,-,,u, . 1,,.,.,, 
u',~ "; n~·.: , ~:,,' ,1~" ~.'.,',: '""':n: 
I'• , u•o,1,•I In "''" '''"'"" 
, .. , ....... ... , .,,,1 .. ,, ,' 
l'• l 'Uk .,.,. '>l.. '~" 
.... , .. · i. ,, ... ,,..,. ,., 
, 1111,rJ , 't " "'' ~·~n..-, . 
"""' , . .. ' ·~f,.. : 
lul ""' · >b , 1 · !<u, , , <•I ~ I or .:1 
:::::~.~·~~ :~~ .. :;;~.:';~: ~ 
I•~,, t , ''<>II""' ,~ 1~ l U lt. :.n.l 
'". ... ,.:: ,'"~"'· .' '""'''';'"' ' 
'>!-.-,, ,.,,-. f! I ..,u ,n, . !>1• ,tlt• .. 
' ........ .. . _ 1:· .... ,..,~,.," ""·· 
,. ... "' .~.,, , .. ~"'' "· -' " ''" ' '.::~:~.~·;.,:~~: ~:...:'.;'"',.,'~,u;, 
I t. j" l•I' i• >h ,- ~111,, " '" '" ,I l (O n \·\ , r, • h I J.,, ,, 1, ,1 ,,. 
j, S,,< • n" ll ! ,,,.,,. r SI •• -~ , l j~;,.,1 , UI •• " " •I , ,o· ' "' ~,. , ··~····! • .,. .. , ... k, •1 ,. , . ..... , ••• 1.:, . , . ....... , .. . 1 ... ...... 
1r111 • 11, hr,.ln•" , ,...,_.,," ,. i,,,w,-.u,-1 ,.1<m 1no,1 
"" 1 ...... , , t ,,,.,,, .... ~. ,,.11, .. , "11 
I 1,, "'"'' ,, ~,.-.,1u:u ... 1 u~ "" , ,1 "' "''"""'" rm,~,, . Tb• 
l'•- , .11,-nt, \$ -•, ,.,., ,, 1 .,, .,, .. 1, 
, .. ,~., ,,! l' , 1 11_, h .>.J,\1,1 hUHh, 
,,,.rfk 1J \ ., ., ,,, ,m1,r11r .. , . ,.., -' l'l", f """"1 • 
, _.,.,,u ... - I. th• r,, .. ,.,, rr•.l,...t• h.l • • ~ -.,, r ,rl 11 • .o. 
4! 1 .,,.,.,,.,1, 11 <1,, ",1r tb ••n ....,. a , ., ~, ,n1 >•·••· b, u,,1 ,, '" '· 
'"·"'· l' ,,u , , . "'"""'' , ,! !I 1 , n,1,1 "' ' ''''" " , ,: ,. ,. , . '"""' 
i nu , ,_ ~,. , l • .,.,_,., , ,_ 1. 111·, Sum ~ I .. ~ S, • 
PAGIE 1 
The Journal Is Alive And Well ... 
(it 's in Rm. 13) 
" ••·• , no, ,c,., I ,ur '"'°'',..'' 
fo .. '" n ... 111 ,-pr.-1o11,¥•,r•). 
•t>P Jo!..' M.'AI twt,t~ ,n - • Ll•I,. 
11 • _.,,.,..,..., lit.I• '"• ' l r • m;o1 1C • Ur 
I"""'"' 111, '" ~ o•~ n, t.o<r, " """· •• 
• "''''" ' ' ' d . u cl ul •ndclo, 
"''"""'""· '"" dL.C u.,s, ...,,,.,,. 
,.,, .. d ..-co,,. .., unte•""""",,_• 






.......... .... ,i.- .......... '-"'Y'""'·'" 
•'lJal llw' •""" ' o wh1Ch • •\11r•-
s•n••llt ,,, _. ,,,..,,111 .,,lll•"-•l>I' ,. , ...... """ .~ ... -.. ,.,. 
l• •h,uo,l.id 1o, n ... r,c111>.1111 ... 
!un .. ,- o l •'"°'"' 0 111nlon ,od 
• rfl°"~"" " ,o) •d <Onl.M:Ul>t(, 
, r,u,,.te.• r><t o\J ,.,..ll oe •L•rr 
lkl!l~1tt,~·~'":,.c,:;:•n,:::~ 1~1 ;.~ 
.. 1 1 .. ~ ... ~ ••"' ".,.. . . . ... ,,... " 
•"""''°"'°'""' '• l•• ntU... 
~' "-"'1""' (of ..-c,....a11 J al•..,.r 1 
" nJl•c!ut .rvt ,Jt f• <> •,...111,n1 n t1" 
ronu .. , o wbn" '"''"" J<l Uk!'> Al., 
_., l•a.>1 .....,.,._,, ,-o - •U,• 
ummar, <>I ltl• .,......,. ..,u.,..·, 
, c11 , 1t 1••""'r11l& 1tt,11 ... n...i, 1w, .. 
, u 1..-11111m•m""rs • ndoP'f(:uUr 
,~;;,~;"tt;~~:;,: :: .:,. ~= 
aYt,,...- llao1>1•n,conc•nu1cr• 1• 
:"::1·.~::·,:· :::"':~::: ·:~: 
::.::' ,;";'~ ~~':: .. ':.-'~;~:.:;;,~ 
••·~1> ~, '"'"""""' or •IL <lo ... loJ . 
" "'' l ....... i,,,r1 0 ,,,..l ... .. ,si,, 
~unoLl l nL..,..r-.t t" • 0.,1..pu,-
''" '"''"'1.-<1 lit• ... ,., a,v,_, , •. 
""'"'! M, •1rl lh\1 .-d , , 11....,. ln 
'"" \ ,rO LI \ , t ,-1, ,,.ry i~a, u, 
I IIJI, IIPPT••rnUft• IJ• hon,r\ (~ • n• 
tul "•" -\lrl C.O •••• L•a.ld 
l. tu , ..a u .. M 111 .. mHIIN.I i,, .. 
"'"""'"" , 1... .. ..... . . 11 , !< lo'"'°' " , ,•,,•n , ! Ur \ l• •L~ , t ... ;u, 
••"•t , • tl<lll llll• "'l'" L"'°''TI.., 
r l11I '• ;J•h•• • l• l.,O,l••rn,,....,,Ln-
' " ""''• ·• 1.11 .. , .. m n l<u,.~u• n, 
r,,.., 1,uu r 1pr1 , ... 1 ta ,,,.. I""' 
,1, , .., ., .,,nll<>fl with nver 1600 
, ,.._,..,,b _.M hl •1.l1 ) • •IVlsorofroa, 
~~::...;~ ,~,..~~~~.:"•;:s! "C,..":: 
. .. .-1...,, • u,., G.,.,,. n.1 Ao..,..l>ir 
•to~ , 1\IUH.1 1~"' f rll t~......._,ll ,f'l' I• 
11r11,u "• •1t,.na"'1 l,-.c1ur,., • nil 
::·.:: '.~~::::: .. :;.: 1;.•;,:; 
.... 1.,,,. ,u .. , , N1tt>otn1tN1,a • 
,, ,., , ll . .. !f Tt.,.,,. - • •l .., • 
""_. , I cuo,on,1c1.n<1s .... ur1t~ l'<o'IJI · 
r ll ,,., "'" n,11 u n,.. lhb ,...a,. 
11,,. llbUA! <>1 \lor :O,. MI ' <lit..• 
i.c lt. •· 1- rn, ,. 1.-C>rL~ .,.., n .-,-, 
u !_n.,< lh. ~I D<lrll_...l[Uf' <>I 
:,. ui.,.. , . tMl,U LC l<ld .. ..,, Con• 
" "- .n .. , u,• w1ra• "" ~lkl · 
'1.bnU e "' " "" " ' ~n .. mhl\. 'wv -
,.r,.I .... ~ .. • ,;t> lh• ... ..... W'U 
n .,; n.r..d ,, IM , atl<lnal MOO..! 
,.,,.,.ra l \"•mN. 1 • ncl o,-..ln 
d"'nr"! tll h '""' 1 .. \ h ,. ~ • Ulln.l 
( .,. , "" "' .,_ ~ ... . ) I 




9\llfol kW\JI NMt~repru.ntt.-~I= :..:_ t:t .. = w1":".:; 
l'nuCCt.,.. 1n t:lftio....-, at><1 Ml1"" 
0-, n l<I, """' nh9d wllhtlleCo""' 
in Turt <JY, wtll bit "' u,.,con..., 
C.o.l H • M•• U <lf J • llhllll'ornoauoa. 
:Today! 
;,"'':'."~~- '"-~~:..:~ ',': .:::'\7 .. ~-:.. .... . ,..,1 .. -------"'-"' ....... '" .. ~1.......... .. ·"' 
:.·. ~'"'"r .. ::~",':''i.'.,;h"' ,,,.., 
I • ,, .. ,.",. · - •nrl 
1t,,~c t l ,n • _. ,,., , I\ 1 .. , II, 
1 .. ,,,, ........ .. ,.. ..... ,.,1 .. 
1,.,,..,.,.,.,., , ,.1,1,1••l•n""•ll• .... ,, 
"t ' \1 lflt •\) 
',II I 1 1'<, \I 1, 111t J< ~ H' \1 
ll.ll.l<lll l•,l'ltlll'· •'LI 
1, \' •• t ,ti\~!•, 1,, If t' I \J 
1 tn• l•l1lut .... ~ l"• l'l" ' ~'• L- 1~ 
,u~~• """"I: , no m •,., 111. , .. ,., ., .. , 
Iv ""' ' I " " "'"' lo"C n • ""1'1 I• 
t..-for.- . ,.,..,..,w1 m• n11on ,n,, 
IULl<~-\I no- --•• •W4ll"cl; tlw 
...... ·-··10, .. ,.,..,.. ... ,....., ... ... ~ 
,~ tuclr ,~ ~""""""'r,uorr,, • ..,.,. 
fl,"· ~. I'"''"' " •• !'"" ·'' 
''"'· U• """"' ' • • UI 'rr r,al.or 
,.l'l><I• d r ~hn• 11 , 11, • '"'' 11 
! .. '" ...... l ... ... 1' • "· ... ~ 
•M• •f • I bo· ,.,~, I• ·• , ,~, 
• ,II I , ,., 1~,1 ,1 • , ,_ I , •I• 
,,,,.. , •· '""'' or l.-11· • ".._ 
..... ta , u b~• i..,. b • '"' ' '" 
~ .. ,,. ·~~· ~ i..,,. • ...... 1 
\ •UI l)l~• t H• ,•,1 .... • 
l ,a lb~ Lo···· ... (101.nl. .... 
" .. ,u •11~" , '"' 1,u .. • ,.., 
............. , ,1•·• .............. ,i. ..... :• 
c.,,. ..., . 1~~,>- r , ~-~,...,.., • • "" ,..., :· 
......... "' " "' U , .. 1, '"' .,..i,ot \,.. I 
t l>P<I ·nt wrl) ""'·z: ~•nc•· ,,....,. ,r .,,., u1 .,,,,, t..,.,...., M .. 1 
h > n-•d "' ' "'•-"'be•d. J OU ... ll 
• "llcr ,,.,.1•fr• C""r>r•"-
Choice '68 
•• lpnl ! I, IIM l \1,,.n, .... 
l"'""'""····"'""" ''"' "''"'"'·•l 1 nn,,r, , 41"1:'- r•"· I'~'" ' 
,.,. ... 1,u,,1,L·•• ' "°'1" '111: r " ,..,,,.... .. ,, •.. , .. _. ... ........ ~ ... 
-"•'<J<t\1•411 1< 
.,,, """ ' • ,f . .... '""'""" ,. 
:,ira,,....'~" :., _..,. \i.,. ... ~.,;, •' ,;~ 
1•''"'"''.,.. ,, U"'""" ""' !!M l 
.. ,._..""' ~ "' '"', .. ,11, .• , ..... 
..,.QI , ,. nr ,,11,..1 lfl e,,U,c,- , t/u~ I.JI 
.. ... 1r,,,11 :o 1.-r c,r,r ""'""drt~\ 
.,.d uu• H r , .. ,oc• . •LlbJuc1111.,. , r 
p,,huc.d n,.1urltt •nd•,.., ,.. .h1..-
•• • N 1a l• -I . "" 
:O,allol\ •, ... ...- c.c,,~,,..,, ..... 
h.o• • l'-d 1,, • ..,..,,.,, .... pr, • 
:.~;\:' .:~ .~';:~ ,:~·:~:::i;~ 
«c• ""'' "'~Il l , ,1.., u, ,iw Jr•a•~• .. - 1 ...... .,, .. 1.,.., ............ 
r ... ..,.,.1,- ,, ,,.. .. wcuuo, .. ,u 
i,., pul>lu""d •• n,., J0\ 11:<; -\I on 
Mar 1., . 
:;;, :::.,,"'; .. ::~1~; .. M.: ~!~ .---,------------~ 
::--:n~' :.':~1~~-~: : : ,i;;::c.,~ oi-•r•- \ 
1111 Ul.A.<;0:, i:. , IMl'Ll Till!t 
llt. l.\lt..,1 1 u 1·uM 1.,m tnb 
,1.11, S l' APlH lH.k'r <lllll. 1< 
NOTICE 
" t. t.1,, :o,Al<TIM, l ·•IJA Y, Al>O 
l ll.11\ l>TIIEI< \Oo U " WlllA Y Cord playiog IS allowed io .. , stwd11t 
/ 
lo111es oo .. , 2ad old 4 .. !loon. 
Girls! 
Girls! 
NO CARD PLAYING IN THE CAHT!IIA. 
THE STUDENT ,on. 
Jar<ll.oM ar•h • lll t,,,tatrrVI• ., · 
1111-r1rodu1 .. 1t1rllk'IKII 
~ol~~IO~,rd iont1J Ml.Uh :JOO, 
•·o r 1.11J111Ln1m ~nu la r \ltl tr• 
11ew,, p1 ... .. - ....-, , c.r,,1 
QuUl<!l, (;ollk•)IOfl'tl Co-ordla.a -
lo r , •uhkNt Otn r .. ,l loJIOIISto,..... 
tat1,.1,,...,~• n•r1•,p1- ~ . 
tt.r t lh• Pn tonMI Otrl,..ro,u 
• PflOLnt mK I, 
Study In Britain 
\Oo Quld ,.,. IU.•1<1 stur!)Ul ll't<, 
ll rltlibltl1, u,.11, u111.a,• r ' 
T• tn,uiij,. ol 111 ,.matxm&t 
1-.<tuuUmt llnOD""CU lhal II l t 
uc<tflllnc • P11U cat1oe.• 01 canrll-
<Lllft for IKtn.,,..•• •WOJ ln 
• Jollllprfll:n ., alfn...t ao O.-lbrd, 
:O tr~t!Onl • ""°"•AYOrtancl UU,.., IYO 
capUal c LII H urLon,i,::.,,.anc1ll!lo -
""' d>· 
Allml lNll • um!"lt f/f acball.f. 
altl s- u .. a lto l>o>l!IC oftet..S"' 
~""11""" "'"'"lcalllbtttwff11 : o 
1n<1!1Sya u111 a1e, All p~ m1 
ar~ ad mlnls141red by ti•• II ~;. 
Tlw 1umm•r Kbool - -
llmlll<U la G,-.u Urlta ln llrd.S. 
acbDl,:., a r allbi"(la l nllltlal<lrtal 
'-------~ r,u tOtt~ . w)lh s 111<1, u, ""n rr\HI 
OWi ll lhe l PJll'llprla .. im!••rt Lt)' 
=~,:.::·:~·:r:1~':~ 
!t tr11.tonl-upon-,'voa;t11e111, ior r , 
IUenNraar><tattsalffV..,lee\tll• 
C,.11NtJl::ql&J>d W\11 be llle l -
)ec l al 1111 0.-lonl ScllO<>I; 
::::U:::~":~:=1~-~~:: 
,· .. ,u, a1 l.old,c,; Uld ~lt tor r, 
pftl.lOll<,pl,J Hd U~nhlf'I (If lllt 
p..-100ur E1U1111tet1....,.,1Ln Dt11111D 
• Ulbepr...,.H j(Jl.ll.tlyby fo,ir 
:.C:otts,b Unw..-1111u 11 lh1i..n1-
v,in ll rof t: lllablolrcti, 
Tb,< Pf'OCU .. a of~ Unl-
werst tle1olLG!ldoaudlOll>holtp 
tC-""" •~•" ,~. J I 
tr,,i,..1,a1 su. ... 
.., . ....., c lt.al r m,.nG111>eU.P." ., 
\ lf.S..rlffllha.Jl°"""<Omptt...,, 
....., of'l'1 ch1n1p,tr..,..,e1 1n uo.pro • 
r~"""°""1 rank•. nw ll>I> .. ,.. . 
plo)""• · t><r•••••. • U.•ied lh.-11 
Co"""'"'.n1 .. r•\,-..4'lrmcU..M-
pruakNt,aAd thfoJ 'O'\U ,;Q011 1M, 
, ~11r11t1. 
ll'll) ls r w nllUll()'QUl>lr.•plat ., . 
~ • prob!•"' ' /dr.Sartfltl 
p••tl, ..... n-,._,., 
I , 11tr J1.:1nllt1 .:&l.a r) ror • 
r H1! rll(l-r l• •4~. 
2. v.·h., t!t •r 0 1 ' "" u.., IOI> L5 
swr..,......nt wlll,w,t l., known ..,Ul 
s1' """""" ~I• < nu 1nc. 
l. f!,,,,-au~ al • ,_hit• vMonn 
pr,·f~•·"""· a 1t11h , ,.,.<If' Ofl 1ne 
r•<1o11 ro,<1 t n m mu n~ """''""-· 
st,... ,. !!.U anl) on.- rh11 ~n -
.ua .. ,......._ .. ,, -,o.·- ·-
ces1a1 t11 s-,ruauproc.....,,fclrmlod 
bJcomtniulou wl;lcb hneworUO 
.,....,,,..pn,m~1w1a.t111 l'(:tw e<-
f'lll.., l 1'M I NIIPS, 
•\'tlf raru, prtftt-1," i>e AI~, 
'"C-'be .-llmltlal..af'nl"'C l '11 
Sel"Ylu, l:rut·ai.>1111 .. ea.r,.btn• 
"'°""' lromnunupntt.....,., •• 
n..o stt.t .. r 0<i!d ....,J lh• f-nl 
:::::r;::,:::.:;1: ·::.:::.·:;~ 
• I« Wh ~• """'PIIIIII ror • lllCf>. 
poal\lon, 
rollowL~1 th~ 1.:11\, Mr . Starcent 
1,uw.r....i 'l""'• Uons , Il e ... 1.<1 1M-
•:u 1l.11d 1Q aN W l~tur• 
sin.m!lned, ltQI Jtnu.-11,u 
mo , t....,fo r"'•u• -i..l,To bl 
,c •• , .. ~ .. - •~ ' ••• " 
FflltUARY 11 . 1961 
Soph. Questionnaire Results 
Soploomor~ du~ al'fLO U U (I 
SI-I'll Go...,n,,,.nt l'IP•• .. nt •• 
I" " ' ""'enllJ - " oa\ 1 poU 
011~ ,r con1u11 .. n11. T~l'lsuiu 
w, U br ,ue~to tnlllal •pi~lll l>U.ed 
UlttMpra/TrlflCO'•al lbe!r CIU II• 
r rw ..... st1onna1.., .... o,rtt• 
.nt1 1,_,,u .. u1011r1ef>,..••n. 
Pr ol!k!alal tltl d 1u,1>oc~ Du u , 
"" .... ... WU dlM r U ..0 lt ,ne 
,..mbrlr ol ~-~ who f>tl..S IO 
p,, " ICLpale. tkTf!- UIII I .... 
.,,at•r1••• " " -'" """"""'lpl 
1n tompblo • - Uotn .. rsLlJ 111u~ 
HOM ,r u .. , •IL! no, uU ,i,,, un .. 
ta COH lt ... U ... IJ YQICI IM!f ..,,.,,.,., .. 
:11-nt• """' • p111 .. , .., _ ._ 
uo,, c.-,• rn11,,crS.&nce~l••d•1hnc. 
An •llo" wll\ to,,.....,. to lllll d 
lbnr., • on • riaa~ •Jt.J Sa t11t<lat J 
.. , ,,., '" all"" u , .,r ,u~r,rllnca. 
ACIIV\llff a .. plll e<I loCl-dJ a 
Saflol ~ url('fJ' •-· Tl;I I bu __ .., r, u1111 .. 1a /Ql'.,,.,.,....-1 
Z,. 1UOfll-'d lMeUIU.,,._ 
qa,...17'_,,11 .... . -.1o1a1 
orpnt ... uon. (£0. - e: A.....-lftJ 
, 1oow WAS belde"1' rr ,or.boa 
d• to i.U1t11 •- IMaH911 , 
tae ~ wuOrc,pcto,d lalNL) 
o .. 111 ,ou_,..,.., .. 1111doo1rw 
rllffll "Dao"atS~ olk, We tt • 
m!ldM-ctUll>MlalltrLlt al 
..., !a rm •rw m..,.i ••Nu,..._ 
t .... U and IU fall• ...... Utt 
1anl<lld LOO al lltH \lt'W. ~ 
q,lrlt wu-pla.l...,,ol , IIIO, 
Pru1t1tn1 DlC:k O.YI• wu u-
au.cHI 1a tabldal11111M,......• 
"""«11·1.nu 111c 1tte poU by C arol 
O"t.urr. LIO<>IIJ<a.TerrrP• ... 
1..-u. 5cH LA!Wlt r, a.- c ..... 
1111"1-", .-nnc:1 a Hol nM• Hd Bob 
o •i:1uandta • 
Activities For 
February & March 
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' GUIii !)o11>0Cnta 
l<>Wl( Rl>JlgblJn .1111 
M-ntLazlilla(• 
A.M,.A.. 
Gamma Slr-m• !llcm• 
PoUtlcaJ s denca 
h""lloLOCJ C l'lb 
ScleN:e Chall 
sa>:1en1 ~ rnm...,1 
J OA Dt l111Slc., 
110C Pl<.J Al~nu 
5011 Y0\1111 O.mo<: n b 
&11 \ ',,_ R~llcaa.a 
?lo-n ~ 
" 5n TIMrfd& J Ma rti> 14 
~·~~ci:~~ 
'" "' '" ... ... 
"' 
zoa Prui.m" A.cl. 
111 Sapllomo.. Ill 
517 Jmllor sn 
219 s.rr.1or 20f 
"' ZU 'hrra:laJMatcll lO 
5-..c C.0 "1'Mt-t JOA 
Dtl1J1S11 Ill 
lOA Pt\l A4'ba l'alf U O 
I ii \OUDJ ~ nu Il l 
Uo \"lllmCR .. IIC&U llt 
111 ~-"' uaruac• ZGI 
"' zoa A • .M ,.A. Tbunday ~b ZI 
111 
c.mm1 s si:u SOf 
s 1, Pall t1ai$ct1DC• 111 
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\ I I ••• ~' , 
'·'" .. , 
,, ... , .. , ...... ,. 
,i., I kn ,,~ .,. .... , o • , I, t 
I ~• I''-' I>- • 1,,.,.. .I " "'' · • ... , .... "' .. :,,, '"'"'''" ..... 
Ill<\\) t.. "" ,,, .. 11 •. ,,, ... 
..,.,,, .•. , .... ,, .. 1N•••, .. c••..,Or'> 
~"' .,,_,, ,i-1. •• ,,,.,, I 
.. . ... .. .. ...... ,..,o,!•MI--- •• • 
•· P •m•~ '• 1r" ~· .... ,... ........ .. -, . , . .,.;.., 
II • • 
"' 
Choice '68 
•r lj•! .'I, 1m l \t,~,,1,, L , .......... , .. ,, ...... , ~ .... '· ...... , 
,i,. .. , .. r,,·•· 
.:· ..... ":· /.,,·.·-·.";,:·.:.,., 
,., ... , •. 1,.,, 
_,,,,..,, ..... !,,,,. ,. 
" ~-··· ',,, ' ••• "' ti• 
,., ........ ,, ......... -111,1, 
••• , .... , ,, • " " 'n.dl '" ··~-
~ .~. • r ,11,,1 , c,, U•c--• "~" 1•l 
1• r ~-no •r-· ...,.,.., ~I 
"''~'11, .• ..i •. .' .. '"'",,.;1'r,. ... ,ft,tlrtr 
,1 • ftllft ,....,I • 
., .. u, , .. .. "".~'" ........ , ... . 
-·· •• , .... ~ 1' , .-,,,.., .. .... ,,.,. . ., '-' ' ........ , ......... , 
• I h n r .. U1M ..... " " "' ..... . ·~· "'" "' '"'· -.......... ~ .. , 
, or .,lltn"m ,1 11 ,i.. , .. .,. •• ,., 
, ., .n,r, .,1i 1 ... m- ta bOI~ 
u..-., - tro,a.,1 ,n.1 s,,u<1ar 
,,.,.11, ... 1 ..... , . ,, • ...i......,. 
Activities For 
February & March 
Stu..i,-~, C.Ov• r,,m~n, 
• 1,0. 
1.am..,aSl(lftaS1,o,,..a 
Pnl m ,cal Sci..,. .• 
~~~'::~\.;'"' 
sir.1..,, eo ....... mfflt 
JOA Ol lU SIJ, 
60!; ~ Alpha Tau 
~e , ."""' Dtmocnb 
c 11,-J1....,r,ltt.,,.. i!~-.... 1.. .. ,,,...,.. 
S.A.V.(""'9"!1Mdl 
CLASSMEETISGS 
208 ,~.,,.,, ... 
'" '" "' 
1n .. , .... 11, ,,..,.,,,,cu,.,.,,.i 
.::· .. ""'!~ ....... , , ...... 1," l<'ll ..., 
~,:,;.:;ll:::qll;1::n 
,,........., n.h Ill SopM"'°rt S17 J .... r ,, .... ,,, ..... 1 .. ,, .,Mt• ""'f ' ..... ~ ..... , .. , ..... , ..... .. ,:, 
,,.,,, ""'' • I•" lunt~• ,,._ ~:~. ·1111, ?II Senior 
"" llo~1t"lvl 
~, 
2LD rw_, Mitch 10 ' '•'! "~), ,, ~',,.,.'';:,,' ,~,.K:~~~. ,--------------~ 
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Ill H . .\. .. " l:, •IMH\ lllb NOTICE 
.... , ,,11,1 1, 1·1\,11.>lttul, 
,1-..,1•1n1< IHI! \ 1111" 




\otlftt: RPl>Gbll e•no 
"'-"'Lanruarr 
lOA PltlAlpbl, T•• 
6 11 \Olll'llltfflO<'r&U 
~1 0 \'0111111Repuhlluno 
11e Mo,i.rn LanJUc~ 
"•It... ,111< 11,t,!•l•A\,A,.• 
Card playiog IS allowed it, th shdnt :,: ~~!t ~•tl:llcll "11"' 1 -.! \l 
Girls! 
Girls! 
J<>t<lln\larsh•llll .. LIII•·•·'"'" ' 
lhJ' -""•1rad..,,,rs lor II\•• Pit:• 
<'oll.-r IIOan unil l ,1.,..h l llU 
Ln all"""~.,. 
tor •11f<)tnln><'nL, k>1 IDl<'I· 
""""'• '°'"'°" mn,..,,. .._. ,.... 
vua,,,11,l<>ll•r,.i-M<u..,Mlrut 
1<>1,f a••,1,,norn, .. ,11o,1Q<tSl<I,-.., 
111 m,. ''""""~ ,,...,...,, ,~ ....... "~'· 
t:a·t '"" V"'"""'''"'ltltl'l.-.!n1 o 
"' JI ,. 
~
mlllbCV\\I 
U lC)lf'lll! 'llll 
"""'" ilft:ROAR ""-eREASEWNT -MUBL.WQIOWD 
lnogos •• !lot loci aod 411, !loon. 
NO CARD PLAYING IN THE CAFETIRIA. 
TNl STU DENT , on. 
Study In Britain 
" ••.M j•,, 1\1,,. ~ "I&!) In a,, 
Ur!D.<!O 1,1~• U\I • "''lfl"'"' 
Tllrln•U1ul,!· r1n ... nw-
•h•nt1 "" ~-r,,, 11\al II b 
•'•"'l~U,, •IIJlll,..U,><t, ,,r nntll• 
I.II '"" l,i1 I .... """"'"' Ml~• I" 
• /-· IPI l•f"l'ran ~f!,•f••1 •I l•>~•rJ, 
~tral/nr,1-•'L·~··.\""' .uw\ >111\"'" 
O,>l<al CIU"' ,, i .. ~ .... ni1 l-"'n -.~,.,, 
).,~ .. 
11:'."":i:~";:~~, ~,n,.:~~,;. 
..... 11n..a lm•r1..-... , , •. , .... ~. z 
•"'! '~ ' '"" ,,1 •t,., .\U ,,,....,..,.,,., 
••• ad e,1nl~..,,...i It\ u, .. Ill 
n,.. ,wn""' r Wftno(OJ>P>f, 
,...,m .. , 1,. '·•••• n,,~rn lncluo, 
• ~hnlr• ;I~,~ 1,• rl., • •ul hl<turlcal 
J•llo,1'. '"'"' ''""' ....... ~ ... , ... 
"'' •• u ... •Pf'f<>prla•• wf1••r.lt) 
• ;::i::"': •• ::.~ l::t;"'~"•~=L~I:•, 
~I';,.•::=;::::.:-..;::.::=.:.: 
r•n1ur) l.ql•Rd .-m bl!U>• 1ut>-
Jrro ot "'" ltd or,1 Srfto"l. 
::;;··::i-:n.~::~:;~l~~ftu,~·:::: 
•~h'" of 1-. .....i hl~lof), 
pftH'> ........ )alt<IUWtHur•<>(U,., 
, ... .,...., or I ri111h<"'""'""'' u, flri,.., 11 
:..:
1~u:: 1t:,:::~u!1:~1rn':",':~ 
•hll l Off.<IID ... r,:Tt . 
fl,,, p f O(UII!• n l U,,, \DI • 
•· ,·r.lU•• u!I Ofo>n • ""ldlnt>urc~ 




s1, Pol!U(lll Seine• eu 
SOl l's~loc)'C!,at, 21 0 
Ill sw,..,. C\\111 47 
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/ 
u .. -_,,.,,_,~ .. ..,.•""'-
<•"""·t1""1,r,1ua,-r11t1"J'""u 
c .... 1 .. , .. nc .. •• c .. n r,,. ,i,, ..: ri, .. d • • • ,,...i ~~rru. n ... C<tnl••"""" · 
Mld~nllJ!•li...•..Ollonum, 
wa·~-,.,,....ti,· Sunu1 ~'•""•"" 
ru••n n ty l'N A!pty1•11. 11 1!"' -
,,..,,.d • pa,,,..I"" n ,poHlbir .,,a1,,.1 m,.11r ro.., U•· Un1¥¥rS1llf 
adn11n1,tu11un au1l•~ .. ,o au-r _,. ___ mf'lll'l''""SI.,.. 
.,...,. . ""'"~'""'' ,0 .11 ••P"''' o r 
S 11ffu l~ 1,r,. , 
n.,. 1.i,.-ln,cl-<1:Uon:aldW, 
(.oodrodr, \1c•·''"'•· or ti'o'l•n,. 
, .. uur 1-.11c;...,...w.1<1. °"~" 
of lhP Collrp <>l tl<aoll-u Adln1n.-
"""''"" J ..... pn~UIM.U,,. .. nDf 
,1w ,: _ .. .,. 1110,,,..,, 11. 11,..,n .. , 
,,,, ....... 1 ........ 1 ............... . 
h""' t.L ,-lllu1,.IJ1t•·c1., r <>( Aoi-
,.,~-• M••Y .\. H,-1 .,,.. .R,.c• 
~~u~..,!.~ ~;,~.:::::"' :~= 
p,.,..,,,ra, .1<1v1>0 r In ..-,.,....,, , 
LM r!u I.••. l , rrclt>f ,>! A11'-
kl!r.a; llnl~.1•....-.. 
ofSNdotG.lc;..,..,n n1.,.l, ...,.lipa--
rlal pHI Mr . Thum;>11 A. Ful-
~am, , .,., .. ..,11111 U. -,40f 
T.., _ _.,...,~ . •r11t•11.., •-• •IIM 10 ...,...d - · lfl.Cr.e<oc" to llel•n•tl,... - A~ U. CIWra&11 c.u bul 
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.i,..,, , .,.-11f ,1 0hPufMrrn•H<r .. e1 
' " ~,.., ... ,,, ,,.,h 1 .. rau41 nl 
All•, .\fin ""'"C 11•~ • ,,-. , ~ruu11-
clal or•I•-••, u .. u ... w,-
•Llf l• .. b •""1 • • ~ ...... ,..,. 
,...--.t~r.,...Ut. 
.,.~0 ., 11a<,, <"lo.., •• :.unoo ,a 
,.,,qi11, u11: ~s, .. t1r,... un, .... 1,,,1111-
,,,.-
Au., u ·• ·-"'-°'"oonu ..... 
S ..rfoll, U• o,,IJ ,i,,wtop_.,,11,. 
ULlU IJlo<lr",UdllWJ.<'(,...s,, 
n1..a1t i...aL1011 .. <1onolw11•al 
Uh,l lati...1'1""'1t'Cllaftclofl ... 
u ...... , .. 11, aoopt11111 • "p,u..-
1.11" rr.ocllnr l)'ol" "'~ 
Au. Thia ••l• 1nreun1L<ltll'l'<I 
roru ... 1n c,,Jl-u1n .. i.-c11 .... 
.:i-1.; 11,·1.o1 •• IIW l!"'"''-'IIJ "I 
po1Lq oaclau"c••"7 
AI\I, It U UDIII ,... Ladl ....... l 
<.1-• .. ..-u1 , .... i- • ,,..,_ 
lkt ota• Ill tt• .. u I\OlllN7 
A11•.; We-,t-y•t. 
o.1., 1 -rOUU1<1••1JaL.,.,.11, 
ua WocltNI •UotlllJIU to br111C 
conln>•• r Mal_a._u toSld· 
lo! ~, rc,eqrnpleScol."t,Car . 
ml~Ul'l. 1.:11,.11 tr-" 
...... ~n1:;1u~~:.::c::: 
m,11 ... ...,G<ot .. Spui.crsPror, 
fC_,,_.., ,_. I'••• " ... .,..1'~--,--
.... 11u1Um• 
Tllif...aNu.ltl.taOIBtrratlL&M .. , 
~a.dOd>nl wW~ ....... 
..uJ,ou er- Jul.r I to AIIPl'i 
l l;tMUnh•r sl lFDf~ 
troc,JIIIJIIOA ...... 112,l)HptMI 
UtecU-nJuatloaolUtapoun,11,ltalt 





~ U>6 1.1 QdOnt.; ud UDO 1.I 
u.. ulllnultJolEd\nburstt· 
c_. ... 1or •II IOv ...i•1rll1J 
'1\1111-fNAl..,.ar.ci.s!p,ed 
ror cn,4.atot111mnts ,1"Cllldlne 
i.1.e..-1 1z .. 1. tt1lltu ••<I 
~-U-~dtate1,nawW 
..... ~llletrJm!or,... 
bJ Ille wne U. .iom"'er ~I 
op«DlnllFlpplF• 
Flll'Uoer ilLIOl'fflltioll u6 1ppll-
calloM fl>r -8nlb!l1""'..,., 
NllionJIIUJ'N'obla1Ndfton1U>ot 
c-L-- Olrtalt:al , INUwt• Df 
i,,.11.-u-lEd-tloa,IOVUllllld 
S•tillal Plau, SewYo.-k, l'I . Y, 
100\7 . (oa,plt,ted tcb0llt1J1IPIP-
plloll,o,,I m,., IMI attlftd H lbe 
lU\ltutebJMARCltl;a~tiollll 






Jl>r,la!I \IU•I ~Il l 1-Ull•hl,.,. 
u,,un-h••,,..duah•,!ntlh• t••r-• 
<>ll•t;o'l..,.,lun!II \lu,r JUI! 
I" •II,,.,,,.,. 
t,,r •l'f'>lnl.,.,.,.., ru, in•••· 
,1 .... ,, pl•a.• ......,,.,,. 'H-1 
,iuan•ll. <<1ll-.;,.!~~r1 ,., .. ,M!tt• 
""· f&,1<1or,umr., 1 .... ~ ... swr•, 
111 Un l•t.tJ•• !, ,•,r•,, lol •·•.,·, ,~. 
I.II I U,• )',., ...... .,.. •.o'f1· • !nl "" 
FE8RU.t.ltY 11. 19611 
Canl playi1111 IS allawed i1 ,t,, ,ttd111 
loU1.gH •• ,t,, lid atd 411, floon. 
NO CARD PLAYING IN THI CAIITERIA. 
THI STUDENT , on. 
Study In Britain 
" ~,1 I ••.• 111, .. , , .... ,, 11 It,, 
llrl<h! l•l•> lhh '""'"'"' 
r .... ln~u,., ... , ,,.,..n .. ,-1 
, lur .. u ,.., ..,,.,.,....,.,., u...1 11 h 
•. , ... ,.,,,, .. ,.,u.-.. u ..... , ..... ,11 . 
i.,,,., '"' 1·~,1 •Hmn1,•1 >hO.:• ' " 
:.~~~~·.:::::~:" l~!:•::.i·::;::::'· 
~,',..:I '111 • • ·I I • ., .... 11 ::I~• 
~ lln,!I ... J """·'•'I ,! "t.~.J . 
,r,11• •••· .1,, 1-u,~ ·ff•·•~ ,. 
..... 1.n ...i •n,.r1,,.,._, ... , .. ..... ,.: 
""'' ,• "'"' •ol •~,.- \U J>fT,rrar" 
~'" I ln-!nL,t,,1.-d "> 1hr Ill 
ll!oa .......... . ...-r.-.~ "''"'. 
,..., !ti•• tt. ·••••!•r1t.u,1n,·1 .. ,,. 
> ,....,,,.,, ,r "'' •• rl, , ,,,! 'h~,n.,..I 
, .. ,1~., ...... ,, .. ,, •.• ,~ ....... 1 
''" •• u ... •wrni.ru,~ ..,,,,.,,ui 
r,,..,.,.rllrd SN t • ;. i,o,•• • • n<ltll•· 
,i. ....... .irom• wm i.., .. .,.11...i •• 
"Ulfont- u1•"' · " '""· .,... bl•l<>t\ , 
H•••••~•• ••od •t" "-"""'••111-,.,..,,.n f"•land •Ill r-, u,~ ,ut>-
J••• u! ""' •>d <>r •! Srt,o,>!, 
, .... .,,.u, .. ,.,..u r , LncUu Ul•ra-
•• • • .. u1 t..• 1h,.,h,.,. .. u ..... 1n1-
'""'" ,!LClnll<>n, • ft<lhlnor, , 
pnU ,...,1••1 •'"1 H..,n,u1• .,, u,~ 
1.,,1,~1 n l l-,~1c1,1,.,.m .. ,. , 11. Jlttt;on 
•U1 1 .. 1,,.,...,....,,.,,n,,ht-,/nur 
"''"""'~ l nl••nluo,~ •• II>• I nl-
.,_,,. ·•lt.Wn!Nr,:t, . 
,..., vrorru,, .. 1 , ..., 1n1 
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0.mma Sic,na SOI 
\11 PallUn.l $dftlct 611 
!IOI r,,yd',(>Jou Chll 1:10 
,11 sc1, ..... c 1111, , , 
110 
4; !lopl',omofi! l.lLno \larcb n , LHI 
THE JOURNAL 
n., ... . . ... ,.,1 .. 1, .. ... ...... """°"'" .. 
SUHOLK UNIVtUITT 
EDI TOR David L Jayct 
ASSOCIATE EDITORS A.obert L Bl~kney, 
~~;~~~SJ ~~g~R H M=~ Pe:: 
K~,,. Cane~~1ct,F;'~es:~ 
SPORTS EDITORS Jock Say,:, . Ed Dolton 
PHOTOGRAPHY EDITOR J im Griff,,. 
ED ITORIAL STAFF El.:ul'lt Ca1on Joyu Duggan. 
FACULTY ADVISOR o e!~~ Lii~~ 
TECHN ICAL ADV ISORS Lou,, con,,elly, D,ck Jone, 
I I \ . . . . . 
n ....... ,,. , .. ....,.. •• ~"' llld•-
•~"""· II,.""' \.(JIY•t•ol\ •• I• ... , ~ 
lo,ul~ ,..«"'" un h• ,t,,....- tll_., •• 
• cl'<"•• ,,..r,.••· T"" l '"' '"'""""· 
rwl,d ....., .. atty,,. th,, ,...i,tnnw..,, 
""''l""''°f'P4~M1ff.,l , .,,.,.,.. .. ..i 
n"•l,.r,,11\ l'lu Alt)N1•W h pr" • 
"'n'"'' • ,~..-1 "' '"'P"""'""' 
.•J""'""""'"lr<...,l ho- Ulll ... l'Sl11f 
adffll""'"•'""' '.-, ,J•bl•lo,ru,,..., -··-· ~-·""" "" ,,.. ~, ... 
:::::,,V:-i~/'"i,,c to .. u .-r,ch ul 
T"" ,.,,,...1 mc h1d• t1. tl<lnala 11, , 
t.o<>a""lt,\l<'O' • l ' fY• .<>ltMl1n1. 
,,..,.,., u,,...,11 c;,-w. 1<1. 1i,.,n 
.,,u ... cou-ro·"' 11 ... ,,... .. ,.<ltl.,,._ 
l'l tAIU)l'I Jo...-1ol, .. tr•1n.l"' •n ul 
~~ .. ·:~~~l~~-!::"'.;":· ... ~'-.. 1~1(11.~: 
1,,.., t ,L·•N.l".l.llf• Cl•· l -"A<l-
ml .. -• M•• Y "-ll•lf.,.,, 11,.c-
:u-;:~:',"' ~;,~.~:::•:" !'t;::;.:: 
p.,1i,., ri, ,, All>'1""r ln "' '"''"n,l 
l .... ,, .. ~ \.. .. t .... c .. ,, " "''"-
i.11~ •• itutK....-, l•rHl4tnt 
.,rSN<lo>t11 G.-rnm•t , ant1-
•"I """' :r,tr , n,om ... "'· f"..J . 
1>am.rl'fl•U t n11,.. 11• .-S-dllf 
• I 
,..,_"''""'· '"''"'"""" '-' ,. i.,,.,-.,i..11,.o!II . 
u r<b tooth t.dc fY ,...i (lun ,.. ,.., ,., •M• nm• , .., ,., IT• pcu-
~I::: :";.; ;•;:-1~
0~::~:!~~: ~-c;I.,;::: .. ,1ul to Sulla\k'• 
10 1 ... C.0,,.1 ............. ...,.. ....... . . ,,. ~ ..... , "'""' ....... "'..,. ... _ 
I 1Ul•nrio, l:o..c ll ~ '"" U,,IMt,n( •"Cl-'"'r •• S."' • ••brr 1or thr 
1nm. •11<> ,,. 1un, tl!r•<'1..S4ho- .,,.,..,,•• •" 
,,.... .. ,on,0 1t.,11J1lr<.>P<1> t•1~.,.1 "'"'· T111, .... cu,,n to t1"'c-
ft. 1cu .... ,1111 ,,. • ,,..n ,.i h<t 
, ,1-ouono •nd•u••r•.,,..,,.1--
,,... th,.., '"- JotlH.""'I tlllftl.> 
,.,.,.,,1,n11,r"'' (?o,on: 11._ .... 
HIMI• ,no1 .,,_,..,.r, U• ,-OT.....,... 
t•II"'~• t.,r Ill>' """" o l euh 
_.,._,..cit• •n•-•"-• 
'"'"""JOUt.",UI 
~ ... ,,. wi.1 ,,,,...u1 .. , .. ,.., .. u"""'" 
....... ,,. 1\, ,.. ,1,!<1< • '"""' .,,,,_ ...... ........ , ( ... ~, ... ~, ....... , .... , .. 
(l• l ...... .,. .......... ..: ...... . . 
• ..,. ..... h ,iw, .,~ "'·' '"'. 
.......... ,,1 .. , ... 1 .. 
"'""'· U,,._ , IG"" " ~utlJII •a 
An•~~•:•:r:•b•,:: ~:::::: 
~..rtoi • c, ''"I ) i,..,,1up wi1r,.. 
,,,,1,,1....i ·t•nrl'"" ... ,_ 
....... . , .. . 11 ... , .... .,., ,1o ..... o1 
of Lu 1 Ju ... r1'•""l'"" ""'"" 
u4 u . 1 .. ••di Ill ....... lopt ... 
• !<JIii 0811" 1N<I• 
Q,.. •• 'i>" t,,, 11 ..-1Ut ho- Llbf1 1") u ... 
ua1moapi,..r .. ,...,,..c"""""1"' 
"' , ,<aJ!,~ 
"'"" 1 i,. 1,1,,,. ,. n,I)' ncu,,... ,.._ 
L••Prkooe .aa• -ulC.ruo. 
,.,,.. ... .,, •. ,i.ot.,bu" 
...... ~ .... , ,,a - .... ~ ,..c;ft. 
.. . 1'"'':'.'"·':',;'""" r'"" .... ,...,_ 
Q••·· b " "''" • .., u .. • •of'"" 
un,..,.,,m •110111•111: •"po•,-
l•II" "°"''"l .,.,,..,,~ 
'"\., ::· .~ :.';,~.: .... :i·::,:. 
'- '"''• \1,11,1 10 lho> l'N•·rhll!·• 
..... :."'1~' .~" ~~.: ",c;-;;,:,.,_1 
,11.ot , .. , ... to°"""""" -
.. ~..,. . ... - .. ,u oJJ<IO'. 
Quo., 11,1,,11 , ~ tlorl !11111,.. ol Stlf-
loh 'sup;u,11ootprocum7 
Arc-. u. c1oa1,.. ... cum• 
1uwert11UIOC" J OL I 
Q•I.: Wit.Iii II t.1111 pA ... IUU 
of Suaol,'I P\lbllc RtllatiOMt 
,. ... ,s~o1.1 11 -1m1,-. 
....... : II " UI .... •IOw t.,1 _.,.., :U "U. but up! -- ta 
t llr~ W1 11 ~ .O " ball- u. S.-" , wt tlllal lllt1 11 1 
Q..,J, ; WIIJ ha> IWr•-G MI U• 
p1.un• of t i.. J""n,alum .... .. 
.,,,... A°""bn,nc n 101a 1i... J.1"" nt• •nroll,.•"' of tNI,....,.... 
~,on1, u1"' ... daff1n 1t,,, L,ut 
!I> .... • rf'• U .. .,. ... ,,,., of INS 
:--:.::;:..;.-:: ·~ <C>~=~ 
<.1 ,..• w111 ,,.., • ._ •"'""'" 
1...: r111• ,n lllll near rut11re? 
AGI We - , \- J ,PI . 
1,1.1., 1-•••11<1 " '"ua,-n11, 
i.ubtoo..ia1111rnplst0llr1111 
c"'" ""'"u11l """~M u lo!Md-
:~~r •,:•;n:.~~~1, Car. 
" " " All •~•••u at ""' l,;1\1• 
,,..,.,.,~,.. ,....,u,.abJ•lrCOftl• m, 11.,..,.,c..,,11,r,oM'n PN>I . 
111tarofll,.~, -.i.o-¥1r . 
s.atl'ol\ IIH t"CS,-d U. .. r. 
Wlellataprafuuoul.,..,._. 
pap1nnu.Wr. Lo.L.C-llJ , 
u I n,u .. u- Pttllllc RelaUO» 
Dir-. 
Britain ... 
,c_,,_.., ,_ ~·•· Jt 
.......... Ntq: _.., -
11111v,1111111-
-ru...i"r.iis.1of~•, 
L ...... u<IOdonl..WIIOlda.lr 
..u!mLIINMIIJwlpltoA..-C 
1,: u.. u n1 .. r111,01Ed1Alall'P 
"11•Jl>IJ!to ... ..,...112.DHPle 
11>e"""-11a-of tt>tp:,,,nd,-
,_, ""11 r,..,aio • • 11111 rset 
q_ui, .. ,11 .. .,c ........ ,....,u,, 
ft .. , whlc~ lncl- r oo,a,-,d 
and tuition, wlll Ila 1312 U I.be 
Ulll•1 r1Ulu olStn.Uon! U>d LOI> • 
=:u::.1!.~'tJ°!:~.- ., 
CCldl' .. I !Dr UI low ia>!HfallJ 
"'"'""r .... , .... are del1,fl*I 
for Jl'"dllllt 11-nts, Utdudlsl( 
teadwu Ill ,..,,..rsittu 11<1 
1~-U-rind•et1-w1II 
"*" eomp&eced 11t,ttr )lm!Or ,-r 
by tM Ulllt IN 1umm.r scltoOl 
opelll ma , •l>PI J • 
•· ... tl,er ld:,r matllltl U>d a ppll• 
c.aU- tor - BMll.lb ,.,,.no. r 
.... 1 .... 1UJ"1wtobu.L....s!ro,,ttlr,t 
~=L=-~~~=J:;;~:,: 
1'11111111 PII. U , Stw YOl'"k, 1'1,Y, 
1ooii. coai!Uted sc1><11&n111p1p,, 
pllaUOU n:;"'51 Ila rKe'! IIM II t:lrl 
[utllllt.t bJ ).URCIL 1;1ppllc.aUOM 
I« odmlulon tlJ MARCii 30, !Kl, 
J.::;;! :'~ X.~~.r;o;; 
•di•~· 
I ~,~.~:· .... ·~· .. 
M-L t; ,UIH iiltlons(N)!L~) . 
v,i,ertprfv\ooalJ, '"'r t l\ld-n 
1 bal"1 ae!>t,olr•1po,LSll>le f0rtl>e 
c•-..•UOtt, •nrr""IIIIIH,_nt~n-
•Ctd t,y ""' ConllnwU~ Com• 
mil..« who att •ltttf'dann ... u r 
11 U.,c'f'""' li"", 
TM .,,.._..., tl cwi iook p&a" ~1 
lh SUller •Hlllon IIOl<l'I ~ 1M 





cour o.e1 1<1r au I011t ....i ... u11y 
sum-rsua;\ou att~ 
for ,n,1..,1,, 1tOata, IIICllOdlnl 
ieatM' n In ... 1unltlu aa4 
1c-la,tt...,. r rnd ... 1es•h<>•ILI 
l>:l.-e fOIDpi lHed !Mir lUIIIOf Jnt 
bf tlw u,,.. 1M tum,..er ac-1 _. .... ,.pp1,. 
t..rll••• tafl:>rm.anon •"" 1ppll • 
catlaru. for tile.., El rl tul>Summtr 
uui.,..1 m~,i...<JllU Lned rrom llw 
c-... u ncDl'1Sl"",lrulUtut• DI 
1r.wr..at1<><1altcluc:l!ioa. &011Un!INI 
,aU011s Vb."' , '-•• Yor\ , s . Y. 
10011.ron-!'l••INI ..CnolU.i..iP•P-
Jl!LU UO<a'l'U> tbfor•tt\.....i 1, 111• 
l•J\l""" b) M.UKU l,1ppl!UUDM 
lor •dml""L""" ~I 'l"lfCl\ lO, ltc;,. 
tr;;,~: ~',":~:"'f .~.,.~~ur:°o~ 
.. Cb~\-<. 
:~ ......... ,~. ,, I U.N •••. 
110'1'>1 nllf'<! ,ut""sO-)lt-:S, 
~'borr• "'"'"'"111,llwt•ll.l<I-• ,i,...,,..c., .. ,1, .. apw,Jlbl• lnrlll• 
,.,..,.,.nuon, .. ,·••1~nrn,1,.....,m•n· 
:~~:·· •. ~:~ .:;':',::~';n:,,.:;:;: 
•I;;:'?::'..'.:'.,:, t,O\ J)IH" •• 
~o .... o,,,o•t n••• ... u,o, ... , ••no• U C•UCI< TO HIW ENGL• NO HOl'IIII ,o. LIT1' Ll WA Ntlll l l l , uo ........ . , DH • - · 
SI• .... ._. , _ ,,., •• , .. ,., DH" ~wlh , on ,_,. "• • • o .. • D• •l• M, • t &o,., ol .... --. , , ... h ,.,.,, 





SUFFOL K JOU RH Al 
FEBRU ARY 21. 19'1 
A Suffolk First: Presenting The Full Text Of All Student Govt. Meetings 
11 • ..,..., .... .,1:1 .• , •• ,, .,m:11. ............ ,, ................ , .. "' 
lf,o 1.1, .. la,, ••thlU,., ,, U,d: 
~,..,....,, •""mmt•n< a"'ln b a!..., 
•Pf••"•n10,,us,-n,,..,, ... m,....nl 
,~ f PA•l " ,,.,I "'"'"'" Aal ! .. , ~ 
·r, , . ~r1 .. 1·• 111a11 n ,.....1<1 t,,, d"" 
W> u, .. 1 .... .,. ..... _, '""'"'rt ..... , 
U>d.,...l...,..1',....11• .. rrUl<' bffl.Th< 
JOUIU•AI 1, ... 1. u,al lo) ,,,mllJ<11• 
tnc ,i. .. ffl lnulnol tn~l r 1nHUn,:a, 
11 • Ill t '"' a (,...lll ltea!,.at,IMIQI 
u .... ,.......,,- .,.,.. ...... ""' ' 
vid •wh>r,whll" 111>\RHQOr,,!C 
Jan. 30 
n... m, .. u ne; Jan. J O, w.a,, ra iled 
tuoro .. ,11:1511.nt. lnHo,•m :IO" 
,.·11• a n m•m• .. r .. pu,..nt '''""'~ 
c....,pl.&llP " "" • d""r••J -
l•am111~t1aH•"'1"' .. -'c"u¢. 
T...,,.....,,..,,,..-.• ' """""1..-.a.~ rnd 
of>:lur~, ~"11. 
.,,,...,-, H ... nonrall...,1"'• 
"'"'""' ' " •11.....-0 lnr )la"'"""' 
MlrhUdtu.,, • Suflol~ J,.,,.,,,,.i,,, 
d!..., Januan 12, IM~. 
Gor r 1'1pi,&o """'"~ lhat ~u,,1o-n1 
~ rn1nffll~rr~ u... r-1r;no -
ll•"' nl 1'a"1,,.,.pl>)1-•u! 
erfllofflall,. , ,,. 1 .. •ri.rt1, .. All"T 
,.,.. fflHUnr. II ........ ltl0""11, 
l'• ul Th>l'll ~··•""'"" lllolr•1•orl 
of U. I\VH..Un n..r<I CommlltH 
"'-• •uc1u1 ....... •l"!•L11,,u,..,..,. 
l""kllllC Mir. (n,,, ...,..,f'1"11 r ~-
l-'- <'4D 1,..l·oun41n tuc tn:,1, ul 
tll,,ml11111ulnct,,, " ll""'"'G,""m-
;,::"',".'; ,,,~:,;-::::::-:t~;;, 
•· .,..,...,.,,.11,..,, •• , • .,11>,ru,. 
~I \U • ....... 1 tow, I., ~l,:,>f'(I ,,,,9 
"" '"dllflMnt·,p·•&uct ,rth, l,, ., 
,.,,.,,.1 t•.ard - l'o,11"'"' 01 .;i.,. 
"""' e,.,, "' "n.~nt, •1"!,_.Hn\ ... 
l•P•<I - qi,,rmu,,ru..-1-"'l•• tl• 
,.,..,, rhol · 1'1"""1"""''"'''Ld 
l, •1a1Pn• I •• l.· i. """""'4'""""11 
111 u... llmn,.,.,.,,. of Ill,• i.,ar~. 
4. nuuu,~, of " "' mo.,. rl• l l~ b• 
l>f' '"'I.,(•• IIL>n tllllh daH , ,r 
lhr",... 111,, •n•r """ ~·-•- ,. 
"""""' ........ ,Dl,f\S UP i,, ! .- di,~, 
:~':":~· .~:,h, ~l.~ ::.~·:; .,_:,,_ 
i,,,. n-,. ,.. .. ,-,, a , u ~"''"'"' 
Gcn·•ra.,~m "'~"''' Ill<'> n, .. ~..,.. 
,,.,11.,_, ut Ill" 1!11ll•un f1<ar-l 
'"'~"''"-· n,.- ,...,a, .. •:os••·<· 
••Kk-d ~M 1..,_.._,d '"'""""'"...,h, 
,._.,.,do•l"•"'nlfl1l(M',.•1•••UOI"" 
1· ""'T, ,,i,, lll•d11!111:,,n · nm-
ml!u. 1,11,,..-"C,.....,...,.,,,...<>! 
:,,:;,;;.;;•l>lU:~~-... ~:~ 
,,,,..,..,.,.,,,1 u,.,u,., "dm n1ain-
u,., ,.1.,.,.n1 an,,...,.,.., uf\hf> •hi· 
"""'"°'1,1,,u, .. raruh,l)l..-1i,lLn• 
,.,, c ..... ,,_ n,,,111.:1<111 • .,. 
:~:::',:' u.:~ds,~,.!.rn1: 
,.,rom .. - lllotlllrAdmlnls tr o• 
u..,af'PDLlll•m.-mb, r ulllw•..,.. 
llonlt.,.,) , IOl• c-... t>l-
l'o,t~ nl "' SIi-• Go••mmrnt , 
tutllt! faru ll10l.•<11,UnarJC<>m· 
n,1 u,-... Ti,,,, m .1Uua wu • ...-.-,,»,cl 
• ,,.,_.....,anun,,u•lf 
'""" '""""'"''""""'f U'<'ll!lal-
,.,., nl""' T<1m H,.h Coar,.rt 
1h r ~. l\161, mu ,.,hi 1!~00, 
,noi...mn• \<tvnt1 s1n1. ro..n Talo 
l'TOf • ...,\1'11 • l' ... rl ltellMatl,..; 111,o 
otl,U.•<>lllwf-""'"'·11•-l• 
st;&C<n,:U>l•rOflr•n. 
l'• t<1H1,•r"l_,r..,dUl•I-• ... ,. 
U,,.f" h ~ <IHlrP S lf<l"'C ON!ll!nl5 
t,r so""' U n<! ,A m,..,,..1 bll<i-• 
r;f-llllM ••-rla,11-14 
hP'l{'llT•'!•f lO • IJr'i-..iC.,,, • 
""'"'- .... ,,, .. u.1011 ..... . Sil,, 
U"'r•l~r• l"'" ""nto><I 111•••1!'0$•1bW 
•>1•<>lor, .. m1-h•llln«tha 
,-.~\~t""'' f...,ttnr. n r ,.,.,,... s 
!. f11\111~" 1l"''"'" "-.!•Y• • 
tp,n 1111•1 ltlt, •d11Uhl5U"•tl"" pl~n,. 
I"'"""""'' 1n..,.. r a l•IP r11dutlllc 
""' •u .. m .. f "' ,'ill , tor • •n· 
, .... ol 1•f"'<I·'" .i.,,..., ..,._,,. 
l. uahtlftJ"••t O•m(hr. • 
n>..m.1 ... h, l!IIM,u(II \a ... \ -...-lh 
111,1 Mr ·/','",""':,' ,""')Ill, . .,. 
M, .,1f1e• """ •1>1·• ,.,,1,uu\lu• 
, • .u. ' ""'· ... , ........ i,,. llf"""*" 
~tvn~·,,...ttu,,n...,.n1c;.,,. 
~•nm...,, '""'l""•"I' uu1u.• ., ... . 
[I~:~~:Y:it1~~,~.§ 
•IO>!IPnlqlO•'~"'""''"· f""muti•• 
••• ,.. ..._..,,lo-d,Old!•~•.-.J •Uh • •Jn 
I ....,,.,.1~u1n1nc 
~,.-.~ ""hrt -~11,-,,J,o,,,_,,hu 
·-·'"'·'-'"'•Pl•"•·"·-.... ,.., I ,,.~t,,,.~n i,, ,.,i,,, . .,,..,. 
H·•- !', w .. uld t"· •rip! "I""'· 
1- ,.~1.,...,, 11 .......... .... vi.,, ,.uo,1d 
,n,hap,~ lhl• ''"''"'· \IJ,l>lllJPr ~•.,., ,......,.,,..i ,~,,-.....,au.,.-, 
::~:.r::,;~:.::~·:~~11!;·;:~.~ 
"""'""" u,t 111.1 uu , qLM'~tlGf\ 
...... 10 , .. 11 .. , ...... ,..., ~· '"" ..... ..... 11., 
l'rt•n>r1UU:,,11"""•1"!,ojll! .. ,1\Jlo' 
\lofl, . ., c""'"'u...,. ,., ,,.,~•n ,1 
J••""'"""""'"'· T•"f'•'""'"'u-. Tbi~ ,,,...,.n,,... .,,,.., ,i.o ,._ 
l\ll nc.,..,,.,. .. ~,n "''" ••- U• c1.&U1· evll!flll lo Ill• Jouu C<NR• abtlt•tti.is, Mr, ""'"ooclboU',-slJnl· 
1
-1N1 11, 0,..,.,..,,..,,c.o-m-t. ell m.511>dll!11t Atblr 1,tlK!Fal'.11l lY 1.,.i,-otk,ft wMl)U"4.-ill-· 
loulT!nrT>~IICP•-""*'••1111 lnh<II.,., P...,....., . lllsl""• Ly. DoaT- WU•pPMMl'fdlatr-" " 
i,.. 
1
,Lac..., -, 11w' _,.. m•· ~ .. •ION la lrn~ St,,d,otn• &NI .,,.. al 1M El,e,etiOoo c-mttlft, 
ca,,...5 ,nu.,, nru, noo, lollm.p Mumnl 1nclude4: cOOL111tiat: <JIJ,a,lan&Dd5'nion-
1ntur n,1nc &t11rW!nU Ill•• IM!J mlJ 1. Aa ALun,nl l'i lct,I ti u,,. U...• TIie 00111.Lnatlan sp,tKMI WIJI 
,-.·~iv~ ••,,_ fnr ....., .. , ioa1 ier, ••, Sld'lolk l'JOducttm,. IMld.., r• .. r y?O; U..el.lCtklna 
tl,roud>IM- madlU.U rtomMU• 1. A liuffo>a L., .... 11,...ri AI• m, rlbr•rr:Uud17, 
M11.a ""'-- ,unnl lllCM &I 11111 .._. SKI WEEKDIP • Dolt TOIi> , .. 
I uu1a •· nwk>y ,..r,,..,,...., U.. l. A s ,_1 m1 mbershlp drl¥t pafUd ... , u,e.nari•~-• 
C....• rn ,ncn< ul & vru,;r• co iled 1h11 would &ll<JW l&sl NII\• l yl1 """""sic,,tdlllP- Ut,DCI 
., ... ~u ' 61" · ·-"" bt TIM [ ute r MnlOl'S ,o )<>I.II 11111 Al• nrm-• canDOI be p ..... i.o.- Ill 
Uut • ""10 ,111mpt"' --• °"' ....,N AuaclollOfl for Sl.00 pOPlble c:u,cell&tlOfta. Ill ._.. 
before lbf'J Jnllm.te- forlMOII 1M Gowrtl..- e.&I t,:r 
1;~;:':-i:~·1/:;:: ..:r.:~ 4, :.=i,;r:ii=::t:: ~! :::;::.!.-:-~::;;, 
v11mart. Th11 ~ltcllOI> ....,Id i.. SenlOr •IIO ia. ln 111,1, - 111 .. pllll urt""' &I 1M iodP 
I~ by TIM I: MAGA"ltl'IE -
• 0111d toot..ld o- Apr\lZ4.L~ 
mmP<I lllat Sl\ldfttl C.C,.tmm-
•<lu!>t th,,pt<lltf:un ''C!oo,,:t ' tl' " 
-~d by TIMI: MAGA"IINE. 
n.. mou ... wu -Nllldad...., 
pa.o""' 1mlS\1"'°""lJ. L•- •u 
"P!IOlnlPfldl..,rr,,a,,rlflllt """· 
mm ... ••Ill m•ml"'n 11, ,., 11t-
.,.. ,.,11lO'db1ct,,>1N1, 
n,...,cbnno...,n1·........,11,.a1s i,,. 
,i.n1 Gn, .. n,....nt """-"" Gt~ 
.... ,1,o,1 r:o, ""' lllPtU' f ....... . 
u~E==.:· _. :,,dl<>U~., 
2:40. 
1t .. -rtrw1r•vboll <e<1, 
l'ltly,.,.. 
....,.,p0:,,r,,ot!>1-n1 Go,,.mrn,..,, 
Feb . 6 
fh~ m-11.,.......,.n11 ... 1u><lll~1 
" I 1U '" l'r"•l,WIU U•rn""' I~ U"' l't•~,.,..,.,., ot\ ler-nc.,Honn, 
MtMKt.R!> PHl:,,._:,.T, "~ a l 
l!~-•, ! •...,.ldtov,,C.u1l'•i,••, 
!""'Srhm1~1,<,~·;r , .. t.a11e , 8r""· 
1on l)Dh• r 11, Tum-.. .. ~u,u,y ,Su,....~ 
llr~•llc~ , i.r•l n Mlt~ho-ll , Pl\rlrla 
~:~;,::::..~1~!::~: t.lJl<la I ,,. ... 1~1 . 
\HMlo<H > AlliS l'.>l ,,..nl""'"''' 
•• ,, I' ,....,L• , Lar~ 
, .. , >.HMlllHl ATl,.1'111'.>•, td 
lnlOl>dmle llll mostlarlllllt"M<ltJll!PI- FM• ~ -
KIIO<II ci-1•r.<>l01tWbe .,,.i..,of'l'O~,llllia wottML 
rutrk\eCI "' t ....ior i,,,. coet IN c..,,.,nus,eat t)Cl&.oD- Ke 
11<11 would &IIO -. .. I :.5 lcilUli.lllK_.-,bec:1,- lbat.. ~=::.... ~«r~~-::: ~~: ... m:,~~o:.=.:~l= 
...,,i ,d..,lnbtnti.., ,,..11ti..u, be ti.M a da! IOI" i,,., c-llio bl.n 
tnclmlnc Dlu s,,an.-u .,,,i • --'· n.er1 ... atronc db· 
Dr ,P.Wlck. n,1sawtrd-,.loal'Otcedac;a1Nl liwl ~ 
•Ul &l s.a be ln u,,, lttrm al poal,p&MklllltlJfl"oalhlTr•· 
SI 00.00 1..n1tathelluckflf'1 IILl"lf,C&.ff~.-f• ll lfll l 
:::: .~ !:1 :-:i:a~: ::.~::..=~~ 
dwSt.-Up,tr-,aiLJ, O...lcll•ldt-..it11atStlldaat 
~.Asch<> l•••hl p R•-•dl Gonn......i 11111•• 1 Ital l>I 
Cummllto uitwlpdueJYtnc E:strao""'9t , t"t111d C01nml l11N 
,_,,u llll"Oll(tl Sutlol• &NI m"t l•medlai.lr followlnc lllls 
cn!loa ... Kf>OOL, ,. .. ll<>C 1a diacba 1111 leuibWty 
In do.inc )lr.o.c;nu ._.. ot •u.bsldldncolocll .. ...i ll:lt llll 
prn- tlK! ....s,,,,..,,..,1 of 1111 Frld&r /'itibt Of 1M SIii WMQad. 
llumntfor •s11111&n111n\ontllal Tt,e.....UC., .... ..-,d,id, Ihe• 
wa..111 uocl...,. a 11m ..... 1u111 ;l.lld cu,ion IOILOWDII WU 1-nur 
r u.dln,:t.ocillll.,. ap.J.u1..-Ul1dnwtnr-1from 
1.n)!MITTF.E R[PflHTii: 1111 t:nnordlnuJ Flllld -- .. ,. 
t l Et'"Tl<l'<, Al , 1a1r..,.aolllw ltual pu,- wt& DOt didlMd 
,nmmu,- , ,.,,., "'"""'"'"" ,,. . a.,...iacanr 10 nn.nct j rdll'.lry 
"'""'°"'""''"'*u'"' ••r""'n,antof """""' • c Uvltln, U.. t cauldbe :~:::n:~ .. •.•;:::a:•ci:. ~ Z..'":"NIT~:"-'7. St:1;:-;;;,: 
1111'"'1 l>J' •R-OU>'"'""'· 11•, ltln- 1:M,..IOI"•, Wltl1<lnw ~ -SO,,, 
1 .... ~. "'"""'tna•!o•l..:l•n•Gav•n· uo,, TaU> 111<1..-d "'*' sruo...1 
m~n, •cctpl uw, r•ponol ll,e t:l•c· Go,·trnm""t awroc,rb1t , l'llll<l llOI 
,11.., , nm mttte,e tl,01 all ... can~ lu 10 u.,....i 170-0Q. ln a!k!IUoa 1111111 
...._u"" m1t<1 b1 1111 114"'tnt. noo.oo "''""'ousi, '*'°"'1.oi. 
mtnlO/tlK!P t ol"""'IOllflo!truh• 
mu, CLo•~- n... muuon w:u ~W· 
•MIN. U<,n Toti) J"ICll...r OJ\ 
•mP11d"""'t l!lat Uel.cUoabthtld 
1<>r 1botSl<l ""'·"u11c1. n.e xodaa 
...,. stean<:e!!..,,., p,uHdG•J,•111> 
au-.. Ool>UI J 1bltalJIIAI, 
l::Ou..-1111c-. •d'°"'llld" 
~;:~L:{;;:~:":!:r2 ·Su~;: ==~z~~;;.:;~ Me111ec1t11U~ Sllbatltted, Patrtda A- HJtle ~~c,~•~1')' of 51..,..,., Go.-.. m m" M 
I•~~ I nl••ull f, •poll" obnvt Ill" 
r.-1u1on~1i- ,, ...... s,-.,,t\odr. 
lh•"uolo-n• ·V'"'"'""''••-'-
"hu,mJ ! ,,,,n.~1~ I ~IV•<1 11 ) TM 
Alum•·! --~,.., lUlan l•U . ... ,....i 
,w,,, • ,: u "" ornnll3tlon 
.. ,...,., .. troon Slll'lol~ l111,-..r~u~ 
,.,., lo"""' se.>MlllC 11\0tP IOl"raal 
"''"""''°" wllll th<> tthOOl, H• 
r.-iu .. "'"" ~1-n1 r.oY•mmNII .... 
JIIIUt P Ill nl&l<.lnc """Alumni 
• .,.,,..,.u,,.Jirocru• evtcknlll> 
DRAMA CLUB 
TIIE :,\ t fllU, ~Elt:,IT\' DIL\MA d LUB 
presenls • 
PL.\Y\\ttlTE':, !:iHOWCA:,E 
=.l~l~::;~~;EL~~ ;r:~~:u~~:~n ~ l~hes r~n~o ~~:;~ 5:,~e80~ i:r::n 
,i..ni-~•cultt CWfl\'Pll!lll , ui;e for the compC11 lio11. T hese plays v.i ll be perfqrmed 
,---'-------------------~ ~'::O~r°~~~\~=~ ~\\ ~t by ,\ . K. Gl' llNE\' Jn. n pro-
r.ar r,!·•t'f'1•U>1,,rn .... 111..-G<"· 
.-u ..... nt u...,, •• n,~,.,..,,.,4 ,"" 
J .. u,1dM,.., .... ,~ .. ,,1 c,...,m111,..,, 
o. 1, .. 1 ~I·"'"" a ttn t>e:,n,ulllun 
,1,.., 11,., r .. n.n1111 .... •, , r 1,:,n.1 
• "l~•n. U..on ~ulH•oll 'll"''II -" 
u,,,nh•"''"'._.11, .. muu, • .,..1.1 
,r1,·p it,,,, JUdlna! l•i>f<I aLltOOr!I 
,~r, •ti..J,O'nl ,111Tal't1,.._, -r l nt -
••T••h r~l'\ll.ll•·""'· T1• l)o,,n 
f••lt ,.,.,~,., ,! a J 11<11r1~l flhl~" 
t•rm,,.,. wr,..,i,,., • ,,., ,1,L •!off• 
u., ,11 .. u1<1,.,.t,,.1,\.,r•IM'U>l f 
,r,r,,,Ullm~nu, ~-1<1 too n,~tle tu 
l"I 1'I, "' l!Slllltlt\lSSHIITIIONY "twl!Y 
I MUSICAL 
T hcpl:1)".1reJ,,follo""' s: / 
1) El"t!l')'Qno L:ome,, trom Ashier Height.5 written 
I)) Ool'Olh) :,m1th 
.!) fh(, llos ton T ram - IJ) Sten /\lc:i.lll'Kler 
3) \\ould I - by Hobert Bleakley 
-1) Thi! Proljlem • by A,1,. , Gurney Jr. 
11lEtoAl: 
6tEASEPAINT 
,'M SMEl.L Of T~E ClOWl> The productions arc scheduled for March JS and 
16 and ,..-,11 offer a t3Ste or lhe creat1\'e ablltty of 








rlM•"· '°'i,v,-,t,,.M ,11• '" l•••b•· 
IUl>ul,>d ~- •'•·' h,I .1M •W,•~rl • 
"'""' • ...,.,,' '• ..... ,.,1,,,. 
''"''"''" ... ,p·-!l·< ... •l•h"'h .. 
r•"l"'"'l''•''"""l>t• ,1<·t,,u,1ir,1 
t tft•· .......... ~, ,. r,,i., , ... ~ .. 
~ ;,.::,.;·,; 1:;:·,~•:n '",.,i: ';.:' ~;:,';'~ 
.~~r·,::~~, .. ~;•,; {~,,,, ,r, •• ,l»U1 
u,'. .. 1\ ... :· : .. ~r;::·/"'; ;:~.~-:.:: 
:.;;;.~!:I~~.:;;:-~~~~::::~.: .. ~:-~:: ::;:~E·:::~·:!~:~;,:~:; 
MHi-tfUllj :,UDJD UU!!C, 
l'atncl.> /1.. 11,0. 
•rrrut>f' >! '""~''' Go•·e"'m~n\ 
'" =·11 n, n,,u ""'"'"' 
(,.<\ , n,"•'h' '''"!·IIIM'fl» _.,,, 
hlo l•n•..r<\!), •I""'' •h-..1 "" --------------
~.-,11 ,,. ·•< ""' !lu\h•U·, I••" I 
l•·l.111·•t•..i<II" •I U,, '""''"'" I~•", .... "'"·''"'' , .. ,.,.,...,, .. "''"'" DRAMA CLUB •><• '" '"'' fiM· ., ,.,, ... ~,, ... ,. 
""~'' "''' '·""''' ,.,.n,-· •'"'' 
''"" ,.1 , r, I~ h ••l<II> r,,_ 
Hun,, \ .... 1,1, .... ,.,, '"""""' 
"" 1.,1, ,n,..,, .. ,., ... , •. ,. 
'
1
'""" . '-'~'., ',',.'~~t',~ ,'.'',''"'!:: '~1,,,,1•, rr ,,n ~u:f·•I• '''""'''" 
1 IH ,t J 1-• •U, 1 ;\l\ Elb!'I \ llR.\\1.\ OLl H 
p~,.,..n1,-
• , . .,. ~ ,~·~"" "'"'"' lmn••l ,.,,,..,.,,., ,,,r, u,,. vr..,l llr 
Hr,, ,,..,n IL1n,,., .,, . .,,,,.., tho r••l""'''"l •t••k-"' ·''"' '"' ' ~·• •• !•l .. \\ ,,itrlt:11:'.- :-mmc ,:-t·. 
1 ,r~I. •• ,,,.,. ,.,... ~ . .,,., , •! ,,,., ,,..,. It ""'"" !hr \l<>m~I 
l•#•ld ,..., ,..R, r ,,.,,.,..,..,,.,11,r•. • •Jt•· ~ "" 1,,00,:r,,,.,. ,.,1 w .. , In 
ri,,, .. ~.,,,,.,. ..... , "'' ,,.. . ..-. -~11"11 \ 1,d.,., , . ,..,, '""' · 
,,., ,,Ir~ "''""'' , •••>•Ir.~• "'""'11"< !/h ,,., ,, 11t.-nt\ m•p 
,. ~ •••~!\" ,.. ,,. ,,, ,r """'""' '"" 1 1,11 l't, ,..,..,,,...,.., ,.,,.. 
1'<· "''" rn~• ,,.~,M h• "> Ir t• 
11· '-'"IIIUT1<.' lu,n ... . ltl th<.· pl.t~ cor,te ... 1 sponsored II)' The 
1,r.1111.1 Cluti. I tin'(' ~tudc:n t p\J}" h.t\'e hc>en chos<.n 
1,11· \lw co!l ll...:lllmn. Th,.:,.,.. pl:.iy ...... 111 !)(' performed 
"'th ,n ,ir11t1n ,\ pl.n hy \ , 1'.. Gl H1'o'F.Y Jll. :.i pro-
------- ---------------, 1,,.,,,,. .. t ~-111.:11 ... h \\ it . 
A ,- "" L11L1nt1cus11·A11TM0Mntwl!Y 
I MUSICAL "tlttoAl: -GlEASEPAINT 
~1ij£ SMELL Of T~E aowo 
1 r«· 1•1 ,1, ., n· .1,- l•Jllu"· 
! 1 1-,,·non,: L',,nu-, lrom \shk) llctghb 
h, 1,.,,.,,,th1 -.m1th 
..:) ! 111.· J1<>-tHn [ r .,111 - l,1 :-1,:n .\\cx.,nder 
.!f \\,,.,hi I" - h1 Hoh1.•rt Bll.' .t}..!e) 
Th,· pro<Juc111,n- ,n· -cheUukt! for :O.\.ln:h 15 !Uld 
J(• .nd " 'I! ,llkr ., t., ,. \e <J! th,: crt·:1 t ue .1U,llly o f 
L---------------------' -1ud,•n t , "l :-uftnlk 1 mn:r,.ll} • 
., 
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And Another First: The Minutes Of The Joint Council On Student Affairs 
"'""'1,11 ...... ,. ..... 
·•• 11 ~<>u, I ,. • ,,., ,, • "' l~·h•' .,,·,,n,. r~t .,/ ,.a ll ,1• ~. ,w, I 
11 ...n,.,.,, ..,,,..,. .• "' .. , ,,,.!l" ""',.,..,,"'ct>..,,., ""•·n•llourr,..-, 
, .. nt Alm111is1:.u,,~, , •. •U••"~ ,,.., 
(<)<I•' 1•·,>ll•"h ~'>i"M,h· II• I 
II I) n,, J<oll•' ,.,., ,_ unSlu·~'"' 
rro"' '"" .... 11. Tlt• ,.,.i .. ould •• 
•l'l'rn•lm~••l) ll&, t,0,. 
TU rum·• r,,pru~n.,.llv• tur-
Allalr~. '""'"· "'"''' ' ,1 , ,01 ""'" J,;lul ,,..,,.,, ·~· 5 1,.i.,,.1 Al!H•• 1.l·•P ~ltl'll~~a.,,i ll•>t ODl~nllt' <Pm· 
I """'II' ln ''' 1.-, "' •· ..,,.,. •11 - ,1 .. •lln~ nf J;w,11r, ~. l'•f,R 1oru, """'" ''" •ll..,.alO<I lot the 
r•r\ ,llalDtl"" b•h•"'" 1 ... ,.., ., .-,1 to••~ or,!!UllM) ~fflu.-edonl) 
:;i.:::•,n<>l~II<~: .. •,:~u;,~•l;;~"l!~: th• m...-lJl>J: ~u ,alJ-lf<• u r 1.-, :;;~·n/~.i:.~l~~~.:;~l....,•il~.M In 
"1 1·, ~.m. 1, .. n r.o<><1ncro fen Uta! Ille ,tu-mlnl~l....,llon. 
n,.. memT•r• at.-: l•n~lr} ~UI• 
uv,.n. O,.an<>IS!V<lrnh/•r,a1rman 
D0n1ldG0ndncr,, rn1v.-r•lt)\l<·--




ofO,,.-.lupm..,t , J>.>bnCnlbun>,DI· 
r..-tor 01 S tud•n• A· 11v111n, 
t"l<>ruu l'e\/ll'rh·•, Ad>'1Hr 10 
w nmf11. :,.ul II•...,..., l' r ... ,. n f 
Studital Gov..,nm.,.,.t; David Jor~, 
SuffDl~ J,,ur,,•l £~<: 0,0la~I 
$<:bm'd• , Donald TuUI, w ,mam 
:~::~i~~~;~-~·~;:= 
•f""'U""I)·. l'r<>n'•.,,o 11-n-
l)lam'lftd, "1111• Tr um , •-"'"""' 
ll•rtmao. ROO t:it,r-, r d Tllu,;, :~:~~d•''-'"" ID !hf' r '"•l'"'CU<~ 
1,<01 mall-to• •IU"IIIOn ,...,u\d t,.. 
IT\ '4 •I S,,'tJU•T \I/I.IL 1".llC hl"Oufl11 t>o•fol'f' 1hlcull1tDmmUtr,t 
..,,.,..rQ.JnlllelrfNUna•at,,:,utll. 
""· Tu,,, aolel<Nl that pertu,u II 
•ould"" '>llbtr u - CotD<'tl 
J•~• l•rq. l'r•,.or 1>1,1 AIJ>n• • 1.1t•<l"'!ftl reu1101 oa U1equ,osllon 
1au, ""I"'"°"' 111&1 h~ tia,I con- un<\1 ll sul uobl• loa\l.orl could i.. 
::~t:'..a7:':i:...S::-~:~•:~.:. =~! 11..:," ~n<l:;:~:,c:a\ .. ~ 
1,r .. --tr.11_.. r,1""" Df II>•,.. firm• IIIOM>USMl uamin,,d an p0u\bl<' 
wurtr~••·nta1u,,,m...,11,..u11i... .iit,u aw.lelll\ettnt...,..lo-
u,,1L<;a!o,d lhl.lllftl'rhavlna;our-
;;!;'3 ~ 11: 11;~. "';~'. .. =--~= :i;rn-,,,.,:11:,:.~: l<llna; 10001 are -
t .. Of'l'n,,d St""""' \.ounc .. Room, Sul llan,,on lh• mo-a th.l.tllle 
:,.ul nan...,, Pnr•. of s-• Joint Co"""\I """'mm~"' Pre· 
Govt'mmen l, po1nl"'1 ou• "'"' lhl~ ~'"""' f"'1bl llllll an lnltl.>J pur• 
arn 1s qUlll! 1nu.ll t.nd Ill• mall .-tu.., of IIOO man 1>0•,.. i... ma~ 
r,,.,., wou!ol •onAum• llJQ m11<nd &Od tllat UleN mall boH• Ir~ to 
11,,. alro<11· lnailf,qual0' ~pac,. , t,,r ho 1oa;talled In the o!d bulLdlnc 
•-•:,N><f h><:at l<><l wu IM loll•y of 1obb). T1M' monon ~ ....,_led 
11,., 0 1,1 t1111htln( wt1H~ U•• '""''" :u,dpo.u"'1unatllrno11Sll, 
su..-. !!.ls ""'"'' ha• •lll'h I" wt•Ul1 fl! c,0mtotUl>h •nd .... e,.. rn M -~ S/1.L I Of GOUlli ll'ITI•-
11'111111 In an,..-11111; lltt• ,ours•· or U,H• ...,uld t,,, ~mpl.- •JIIO~• rur r.. TIH t.'f- 1\"l.NS!T'I 
.. ,-~"~' 11 S>tffolll, ,~,. J<>urnal h.,.l~ •••J>O~•l<>n. n,..1., .. ,~ woulduUHv-
The Hllfllanltles Club announces the 
STUDENT-FACULTY ART EXHIBIT 
March ~· 1968 
Art works should be submitted 
by MARCH I · Rm. 622 for detal!S. 
/ 
,nJ!l:INl<lftttl>Qn..:tonamHt· 
inc a,, .. n~M "'Ith ~ .. ver-11 du1-
:and lr.>l<lrn1ll•son ttt, <ll"'•UOnol 
11t .... 1rof~ •Lt111nW!\ln1-
•u5il )bJurp,uutlOr,slotprofll• 
ml.kine rtiuor>S. Mr. ii• nnon 
SU.lo,dll\;,ltll•nt~IDlhll 
quull<lft w•snotslll!'!~ll'lltenDUCh 
at tni. um.- ID • ul"llll, n!p0n 
&nd INI he •ould do!Unr • more 
:~ -:~·~ ... uo~;.,,~::e-= ... ~ 
,na; tz>e Student - fuully ud Car· 
r1cutumQ1•ullonnalre. Tit.en>O· 
tlon .,.. ... connm ut1 IJUHd ..,. 
O,,IITIOIISL J , 
OT1l£Rlll,!SU.£SS 
l)oo TOCO ntq,,altl>d •Pn>1N>U 
r•PO M oc, \he 1ta1eor111t_.. 
<0mpl••t •uotemen• 11 11>e n••• S~t Lomp, U •LI Ida.I.ad 
metUDC. lll&t _,k llbotlJIC-butlt 
Laa alOwpr0<'9 .. ,•IIP'IClllll1 111 
ITLM ~ STUot:~T•fACULT\' mov\ni: tMloc.bn.~ntr.-ri: 
llp~LllllclnllPIU!dUW! ..... 
O...GoodMchprU+rlll<ICOPlU 
of \he St11cleru-rac 11l1yQ11uU0n• 
natreudo!v1aedhJIIIIOm1IIOA· 
:~: ~:c,,:l~Mdl.:'~:'::1; 
Dl,an S1nta bf'OUCIII upllltlm• 
p0nao1fac.tlllatN£....insot· 
.Uloo Stu<ift>t eo..cU 11 aDt re• 
present..i "" uw .1o1n1 eo-u. 
Dr. 111nmann Lmm..nai.i, IIIOftd 
Um ll.Wd voh111tar1 1q,,ar1mental Illa! tr:>lh Dian Stra!JI ud • re-
l>Ul•. l»an GoodMcl1 tur11>on N!· p.r,-nnfr,imth•E'HIWll'Dl· 
pot1f<I 1111.t 11>• Commit<" re• '1"-loa Council be a4ffllli.lU 
M mmtfttll u,,.1 1111 .,...Mkilllll!re m111LMuorC111Jol-'1lcoancll,Tbt 
t,,o hl"O,ct,t IO tM attantlOn of Ille mouoa WU .,__ aod puMd 
0ep&nm111n1 11- io11et,,rmllle """'21.moaslJ. 
a """''"''" ot luul• Y ,...mi.n to TM daU lor 11>11 MKI mHUQI 
<11stnto.1,.. 11. U t1dHlrlb!1tl>II wqnc,tdel.e rmlaOld. 
1/lfo qllHIIOM.l.frt he dlllM~lld TM -!lnl" WLI Ill.I~ II! 
u e""1J LI p0ulble. TM pu:r• 3:55 p,m. 
i,oso,oflhequesUonnllreisto 11.upectl'aUysubrTllli.d, 
HI wn~er lU,... "1Ut..llt1P· Ot>uldJ.TOIO 
hlllDthelnlll'll'!IDr,or,u1r1 •/1 Actlna;S.Cnlllry, JolM 
m;wa mo,,..1 m..1 lht Jnln!Coun· Coun<II ""51.vdeot Atraln 
"Elvira ){1digan " 
Reviewed 
A.-lhetr U.o.aocu dl.mlnlSll Mid 
u,e) ""'I\OIOSUl'VT!,Ultboa·-
To ·al; fl\lNA 1-1.\UIGA'. trMtm..nt !!ORtl!OIU. Thi• LJ .. 
rnolloa p1etur~ would 1W foll ). i.-1 an nn>T Ula! ..n.:-,, El>'ln< 
T'lb r,repnon:r,1 mm 1, ,a ,.,. .i... p,..._ren to 1W called Hed\1~ 
p.,rlmen!:tUOn In lh• cam .. r.>'• ..SI.S -"""'" wild plant.I and WDll>llll, 
•1>1lltt to arato- an ~,mo,1i1ier", 11, .. >lllllft><t laucfl• al - • lhol!Ld 
n,ro,icn lhe "I"• ol l:1'1r•, ~ t"' • mo,-iai tuu,non)' or <1<1>1"1va -
r lri:,,,_. r,1:r1u,m.-, , ....ico""!SU<en UQa. 11-~Yer, u-,l~!O&n 
Sa.r-r•·. A mllllar) otrLc.,r, ., ,.5..., etlecll>'e endtft( , t!WM"'Mn'ICIO<I 
tM _,tJ LI •n tayatr f&nUI } . I• IDtally 11\it tered IIY \ht Cl"'· 
l1>• IO•HO ~11:1.U I \1/e of wild oh,l$, 
n.., .... n. ~aim to!"' lak~s. to,\IH· v.·ruer-<ll rector IIO Wlderberic 
fllo , an.J ,mnncH. I.I,. IIILJ ts succMded La 1112bllatllnC 11>•<11111· 
hD"' "'"~ ~Hmll a:>tl IIIU u no,. t ilt, l"Om:lrlllt mood, bUI lllat\JLI 
thnlml•,unfortu11:11,1y • .,,,!nto,d, rar u i.. went. TNtreLI Uni, 
plOt · · · fflf!rtlY I tn111•hDIIU<k• 
..,rt-,ttill tamllyand career for 
a drclll 1tat and m1111,:oi,~al 
lu11donll1 y. l 'nron,.,r,atit\Jtlll! 
.,goceaimeal nradln o,t!. to 1M 
n:11....,e, thin ll""1Yl"'CUI 
cl\1,rac\-MUUOII, v.··~ll>e 
rur~ wne~rort10I in.reu re• 
mont fDr Ult 41Hrtlon of tl>etr 
'pasts, '""" u we ..-.atd> E1'1n 
...,re11,·daae1n1oaa lllltlr<1pt 
or u Slxle'O pl•JI a nrpm• 
.,Ith an oW fr!ffld .... ,..., thei r 
t:rh~:';~:: = :;,':~ 
M<. 
TI>elaslt~sc' r!O trnt!Altlte 
atm0SPM•• onandpn.cetl 
Mr . ... ·1o1er~ rsmowLedpolbow 
1D11Ml«m•n.S<--•~.a,--.tJeet: 
captUred ..., aceun.t~ly lllat ont 
an feel 111, W'ltffttl>o!' the,..,_. 
s12Lne<LDlll'll1hmeallo•1. 
n,. MOPM piece useclll Ill~ 
mllS\a.ll>llct 1rouocU1tlenffl!WltH 
tl>e emot!OnJ,I Impact bUIIIOUltt 
Umfl II un 1Uainc1 /roc,, 1111 ··--El. VIII.A MAOIGA..S: ts pla)111( 
curttnUY II llt~ Cuter SlrHt 








by MARCH I - Rm . 622 for details. 
"r'. .. ~:~: /:/\>";• •:11::; .. ';':;(~ ~~l) ..,_,.er.., o, uw ,...,. 
n. ... , ... ~I"' ,-i..,. ·"~" '· ''Utt•r .,. r1t ... r ~1tr,...\Or ho wi,wn.rr 
m .. ,, .,.,, .. m,,~r•,. II"' lllls 1, ,...-..-... 1 Ln u u ba .sinnc ll><l<Mlt · 
:;; r,~;;·,,::;:~W:~i"'.''.:..::.::~ 1: \::-~:..~~ ~111~,: 
P AGE 6 
iUFFOLK JOURtUl 
'--
New Literature Courses 
To Be Offered 
pk,\• · -m•r•h a lfWl"IIOU..lk' · 
... n..i aLs :aml,1 -i ca...,, ro, 
• Irr .... •Lllr .&Dd !Nlll <'<IMU. 
~ .... ~:~:I .~:::w,=l';., : ~ 
·~lt=i:~:;:. b :::1.;,.;i-
...... .. n,•u..r or ""'....,.., 1s r•-
moroe lor Ul .. <>eao: rtKMOorUl•tr 
pas.,. , -~en.- w" ~,en u~ir, 
.,... ,,.u, u.nr u,1on a Uclltl'OP<' 
n r u su,n pl•!~ a .... r pm• 
.-1u,>11 oldfrlft>ll • .,. . ....,u,,.1r 
ll'l<>M) l~ '°""~ E!Ylra ,u, • •• 
•t·m11u,1cr1," - ~~ttoeUe,.., 
n•r , 
nw huir iar ior 1n rrn n 04u.., 
.,....,q,n•ffD!l<>nandpn als 
\1<." L,t,,,rt>trc·, Jmo• l.-.lpof1-
"'...,.. ' ramen. s,,,,.,•~ha,·•bNn 
apru , ..,1 JiO • cru~ t<'ll lh.lL D~ 
,..., ,..,.1 u • .,--,,,mu, of Ill• a1m -
,u.1M<1 IIM1.,, ,..d.JO.-•. 
Tiw- ~un Pitt• IDN ,u u, .. 
n•ulral t-a rM«rolln'Jofl<'fl.,.!linr,u 
tn• erno\lnnal Impart t,o\UOU,., f 
U"'•• IL ran !LUn,1 Imm tn~ 
aruon, 
.. .::.:.:" .:,~.:'.":: ... ~·. ~~~:. 
Thntr• In l/,,. !•ac~ 1'4) . 
w,,IJ.wn rt! ..... ,,.~. 
FURU4AY 21, 1961• 
Suffolk Girl 
Receives Award 
f~n, " ,r,, , • .,.~1,..., ,,. 
11,.,~ ..... 1 ><•• .,,...,., ~· ..i .... . ~ ,... P:1tr1c1 .1 Fl :anagan , :,. s t udent or Suffo lk Unfvers ity 
~'.-~~::~· ·~:~::·~:~;~:,~·~:0:: ~~:~ ~::~::;'~::~.~'.·'./.::'f';~-~~~:~12 t :t 1::.:~ ,1 l::::::.:•n:::·:. :,:~e~u~ ~ed p:~li: ~:a~ s\: ~!:s ~l~:et~-~o~\:f! 
' ' , , ..... \! • ~, 
,c1.,,. 1¥, .,, .... ,. 
,,; ,,., , .. , ....... , , "'' .... .. 111•••· ..... ,~, o.1 '" '" "" m .,. 11 .. ,._ '" '" ..-,u , .. d1•""" 1, Mn. D. Fulle r / Ame r ica.n Cancer Society Junior Research 
•·; •·,.;.~;~-:;:,:'?...'.', ;''::::\~:::; :: :.~~··,::.1 o, ... ~:;\n;;:·;: ~:1:·';;:";;~?'."~·;;.,~;;:.71~ ~;~~1:;::ip ot~:r~;ss. ~~ris~~~ ~ ~~:11::; 
M~,~ID •* lM,!bH 
1
,~M' ::·~;~l:::;:::~1~:=- :~~~''i:-:::::·::~,f'i!t:~ ;1~:t2::::~~u:~~,\~g.presentat lon at the Div!~ 
1
~to.LbOtt."' l>l.101 1• 1
,,,n, ~., ... ,,,.. 111o· 1,.-, ,.n,a ., ,no .... ., .... . 111,.., ~w-"<mts of The young rutu.re sctentls ta, all from colleges 
Ti-- <•"' "'I ltom l~WO• i•wo .... .. . ~,_..,..,.... .. ,-a. n,1ro- ,,,..MIil •14>"•1, ... , ..,_.. '"rthucb "'hlt:;.h a re not assoc io.ted wilh a medical school , 
~ .. ""~,:.1"';_;;·: .. :: ·, .. ~"Z..i::'n ·::~·. ...., Joo""''' r,•nr c1 ~p·nu<1 ,u,111., n! c •, .. rur1t.1n• cn, 1<1r .. 11·, ,...,. . teaching hospital or major research· f11Cil!ty spent 
, ••. u •• '"' 1.1 ·ott '" 1 .. 1..: .. ..c :,:."'":.: :.::;,'. 11~;~,;";11 .. :.'.:c~ :;;;;tn'..:0.::-;..t,""~ru::":hr"".: I ~ s um111e r or 1967 working 111,•tlh senior cancer ~ •• ,1 "'' '"' .. , .... •1 ·- ..... , .,r ,,. ., , 11 • ....., ... ~ .. ,,. u,rnr .. ,p..,.~- tu>k~ c•• ,,.. ... ..i .... ,..o. ind_.., !nve!!= t lgator s 111 111,·ell kno111,"TI cllllCe r research centers. 
,u, .... 11 ... • "'•""'' r,,..,.., ,.,. ''"'° "' .. ivi • .... 1 .. , ...... "" ,r,,- ,n ,i... ~,...m,nM.ou• of c1111<1 ... a '• T h11 unique progr:un, wblch has been gtven top 
,., . "'""'"""1,1 .. ,u,r "'"'"' • "''" p,.,,. ..... ,,r i .. ·u,c ,n, rom,,1-••o.d 1,..,~ , .. ,u 1 ... 1u .. , .. ,u ... •of •..r1""' prio rity by the Society's Resea rch Committee , I& 
~:.·. i:;, .. ~:: .. ••:,;:. 11:.~::.; ::;.:;"':i~~ P.:,::~;;~:.:.'!'. ;;;:·;,,·;;.;;'~/~:1:•:• .:11~a:;; Cie&lgned to sea.rch out promising science s tudent& 
~"~,;:~;:..:" .::::..:':ti•i... "~;·,-,;.,: ~::"!:. ~:~~~ ::·:~ •;:1·,.;: ;;1: ... ~.1,,;1:1;:.,. ~:.:i°"~1::i::;::.,~· ::1 /n=':'!h ~:,1:u!e 1:U:::=~: ::,r:~':f 
., •n.1 ,n.in-•h • •• ~,11 . 1,,,.,y-. 11,,rwn,11, . • , 1101<1. , 11.r 111 .. ,,, u, . ,rum.,,1wr cull""''· e a rlier and thereby better equip them for c.reert 
1,.,n,11 .. ,~1 ,.--.. Pl) ""'""'"''1 1~ rhnm ...... 1tn, .... m •n<l Hlfd) M .. u,,,m "' .. .... .. . , ,,. ,,. t,c,ou !n lhl s highly sophisticated field, 
~";'.,;::--:::;;:;::::",/ i,,~~::; lltlSH IITt.ltAlLKE (l,w k:.'i • .1i1 ::aa,::::::;~n~:~·:::: ..~: !--~~~----------
:;:-.... ~. :1;.,:•;.:::::.:;~:~ :n~.:.~;:z~:h=~~= :::..;,.~::;:-::::1:~ •:E. ~. :t!:;U~ol = S-~ 
;::'!, :'.1:::::."';1:."': "'::~ ~h:1'::'::~:"'r,,-'::;;1:;::::',~":"~ ~,';.:'~;:~;.. :~': :;•:~;::; "':··:upo!Un said Ula S.lkiht ,i,,,.,. •rllu • u• ~""'n ,11 .... 1,,.,... PIie 1 .. .. . al """ .. 1,111 ... ,,. n ao.a or t i... Mlul• •• 1or mld><Ln1 <111 1, S.l""k• s ,.,1a. loaJI ~•• ••· 
Pli A11*a Tau 
Holils PIN&e 
PIIPI 
na..,..s u MatLO-• , U..H• •. "•t- a1-... nth "" "'"""'· ,..,.,... !Lu clren'• , .,.,.,. • LIi tw UffJlllly consa , ud•~canl..S:," llelPI 
. .... . c .... pm .... TOIU'IW' Uf, Jon-. i-n • ... . ,o.., ul' ln•h -IIIIJ ..... 1, ... a , ,.., e-,,e •NNl<I tw o( ID -W') • ,0..,. pu- u II 
l""• wnonl n .. 1c twr ,llryo,,n ,Con. 1o ward 1:;ntl• nd • 11<1 E•PLs ~ pa ruc ul•• rn,u .. .- ror .. ...,,.nh 1•uofac-lll••• 1a-NJ'°" 
.,,.-•• na"'",.: tworl ..,..T,.... cour w, P1h< 1u ln n .. n1 .... ,on1 tic• 0tt 11ry m•J<>r1n11n l>-•t1on. 111,.., ID be U 1DtN7fJeotoollc 
'""«• t7 Mr. St1Wfl Mm-,, ••LI / hi• ,.,u ,11,, 1 cldm1u ••d ,~ bu•ncn·" 
ren...,. 1Ns•~snt11c• "'i,,or,oe11• •IOl•n l lJ n.,11on,11ot1c , ,_ 
Encl•~h hlSH>I'') • 111>1 1111 lor lro, lu d'• ,n_..po-,.. co..rt U• Ill• t~t Of ~ateU 
<1o ac;• T"" i><>11u u 1 0 ,..., ,_a ID .u..,.i.y ro<i 11.ap u • .,...11o1 
~~ .. T~~l;~ :·!"...~(1z:·t~}:.;I ... _ ,r,,- ~.11, ..... ....,,11, ,1111 
lo,,olo(IC.ol .-.n,ap.L°""<A•ft.l • 
~:;;;~:;·:~:;;~~b"::: ,: .. ~~ ~iE"~':~:'iwfflf,~:-:;:'~ 
:::.:~~·,~·.:~11rbJ:n~1:..: 1/t"ru:1~='!1 t:= 
11 ... 100•, ID ,two P"'•~ III 11 • UL acu .... , tie t ..... l<Mted .,..,bollc 
-· 11 ... nr.11~? " "Hb ,i,,, ~lllt.l· .. ..,p11.o.,.,. u .. .,...,...,.1 aram~ ss-«n, ti.at ft• lrl\>ld lllal INralllc 
u n,.. of U•...,ln'• OHJ<.1:; . , " """• ror ,i... A~ Tr...• , .... .,, • 4nft uni -· nocL fa.I I lalO 
;:'. ~:-"iu;::4:,.:1~:0~!;:· ,,~.:~: 
;~;\~~=~:~: ;I:'.~I~ ~:~~:~::=~~~;1.G: :c~~;1.oi:::=:--~~ 
IIIOll(~1ol•1,mbOllcti-<eh, o r 
lllaL •• tuJIIII IOfep:>rlfDr ln• 
Draft Card Case 
Reaches High Court 
!IJlli'lilar G n nt 
Coll@C• l'rHsS.. .. lc• 
(11,ulo.l).C.I 
UllfrCOll•UtllU..,.l, but- lfU.I 
()'l!rt.n• ... plltJOf ....,p,MI.WU • 
inc lds<lnlfl urd, ...a Ila.,... 
..... ,eaceaiopris"" a11 rn, ,. 
TMCI M r• • <- lh• l>"PI""',... 
t 011rt .. a ppnl frnm ..,.,, th • 
JllJUCf' u..i.ar1m r111 &N1•.r'llrl •'a 
ttftff;~:t ~;~~;;~i~f@ 
ur s_l. tlrls~cuon i..1.11,.i. i... wu lt41cte<l""" trlf'II for 
flifkll 
rh1~ i.. 11, .. n,~, , •• , "' 1M 1,o .. 
~lur•Uw l.u1,,,..,.. c .,..r,. 
1"Jw C ... P~ll.l lnll\.11...Sl,yU•vlll 
'.'ic~':;!:;'; .;!•1,o:-:n":.: ,C:: 
-··-r&1C-'llbl!l,M;.tk>w• 
;~::; 1:,:·:;r;,:~t:.: .~:::: 
lsUT•IUn ,.:aid prutou.,Sl,-
ptf!m• l'<>11rt a...: ls l0fll'llav•u · 
u rtMltr>•t lrH•PffehlndlllleJ 
Ml onlr •·erhol upttulon, t...1 
.. 1ao··appmp,-i. ~1n,not act1:>n.'' 
Am .. 11 U... '""" " ' •Jmhollt ••· 
,.,.n,..,.,,,_tl!<lb1 lhl'ltllh 
t11tc\1Dncoul<l 1H~reda1"'· 
bOUt s r,o,- ," Cla-'<lald. 
K•rpallt lmlOl<I U.. (:_.llllal 
C-re u ~s,.a U>•dnfl•c:aNI 
i.tnlll1law •• 1orU..pwrpPH ol 
sui,ptuslnc a1,i,..a1," ...a •ldU.. 
1,1., ftlS N l• st,.1.aUff pwtpOM • 
.. T ... d•HlMICU .. or I S.lacllff 
S.,n 1.,..cerUt\Cl.tt by lta1*ur 
tnno • ~J •ll•c'*tM..:onomlc 
or .... m .. , r m p11JU\llu ol Ult 
:;,ni;;'!., : ~..::.~t."" ,<al<I In hi s 
IIOWl'V\'f, U r lJ;.-ol.d AldCon-
~· .. ~· i-s...i Uwt I.a w -r li. 
.,.....,u~u"""1 1wu.or1•r "'"' raJ.,e 
•n<lauPl)DM U trt ...... "Tloti'1!UII.I• 
u.,. I• cQqUtoiU.......11 ) ..itd, lie 
Pld, 1.-o~ ... h fl.CUI ...... U.. tf• 
facUVI' op.,~IU,0, <If 1M Se ll"CU•• 
',,•M'lc•::ir,; l• n' , 
Tlw Suprl'm.f CourtJ"'Uc n • JIO 
11,..,uon..S l>Ulll Jurpotldn llld 
t, r1s....:Ndlndlc:alf<ltn•Jdllnlt ll>e 
,m.p0rt:111, p:>1111 b.-n.e,,1w r orn01 
• 11un ntd IU,S 11> lmp'.lrll1t1 
CIW .. ,n.....,uo l lLIIICllon, fflh<! ru.an 
to""lll}a r et lJrlnl>t ofhllldr:ltf 
I :~fl q:::~~:-1::.';' .. ~ t'ir,1~ 
1•>rta1Mt fW>c,t1DnfthHllwolddbw, 
unc,,nsU1..UDn.1l10do,J U"O)' I\ . 
JwsUn,Al.w.OfUl>~, '· U 
~-•luiJ ""''""• ID pcrW&I 111(1, 
.... ,1,ylalml,J U,.,\ru .. r ffOtds , 
~::~ 1~:,:1:;;sr;.i;:u~.:~;":: 
lndlca tNIMthlnlt.l<lnfl a.nlS IU,H 
~ lte\Urttlta 1l11r 1row 1-,....., oc 
lalMMC--)'DfpalftlCC.• 
c•nitnc O' Btleo,KarpUIU•lr~ 
::-~~"';";,."!~.:.i-:i-:.·:= 
......,..,i,..,1101pc,uaulnl11Lb<ln. rl 
caNI l>Kal&H " M WU - c:M.tp<I 
W1t:II lllb on-.., lM ~""'* ,.....,,. ...... .-u.ur.,.,, ... 
DOI Lnnn,cWd IOCOl\lld9r lt,...a 
th9 peU-r (0'8rlttl}ba4IIICI 
PIIIAi-.'hM,IWlllioUl'JCOM• 
.. ..suu ... uurru.a .. 11,a.ea.. 
dut:ltnclts ptqepnicn,.- -
tbrD<ICfL M•re.h I. 119!#1....,... 
- 1/>r ... WMI<,, dW'"IAC •ILlcb 
II.- persi-cil ... .., • ..,t,,ou WUI 
In"' \lie lllalOf'J ud lndU:1 ... 
"'Pili Alp,a Ta• Md l)U'tle4a .. 
laeoastnao:11"'proJl,cu W1lhln~ 
•-· Tll,t tnternhy I.a - of .:.i::-:·~~llut lla'IV!I ti.ft = .~.~~that ........ ,-------
lf~:: .. "i!!di..~=~~~ I Sargent ... 
.. 11 i. uLAt>"llable-• 1c-.... H~1._,.., . , , 
::~: ::: •• ~r-.tter - UL pos- efflCINt, Iba lawmabn, W1.II ...:I 
J ... ace Yortas -.....i 11> ,... -" Mlfl aad l"Ort IOll<'<U or 
prestnllll••nUmenuOIUr• COIU't lfll'orm1111111. 
. ,,... "".aid, .. You .,..,. IJlln i, It• al., P1d ~t Iba i.ctala tu.r• 
flO ISl.lll.,..H bf cbar(lnc-llLl"C COllld••palAIIISe.lf~•CG .... t'' 
-~)QtltJ\acU..--by onrp&lr'OIU.p. n,,.pneac.a. ::~~tine ID • _u, dl&tNI -:.:u::::-::RL.:ia "" -
TM SUpnm• Court", a.daion fD null Ot1 ~ ...... .. .st11e• rm 
mi U.. coa1Ul\lliOMJlu .... prot,. CIIL!y number two, I Ill" ID try 
1 blywll11>,o/>Ueleddowlllll•bout hardctr. " 
•::::,,. Ur•hlcll cour1 i-.-11 .... r ,-~------, 
1>1 fou1ui,ect1rllllll( m, thel Ni5 
1.1 .. , rwo ll.S. co..rts Of ,:ppaot.1• 
...... .... com11c1U1Ja.d• ic.a 
on n . t•lll~O'Brl .., C&H,tba 
t.S. C""n of AW-l• torur•t·1u, 
C lr cldt "'1d lh• I.aw atncl tt 001 
."per-.. tnpcln& 111 prowatJ tor 
11«1.11 U"tal ffllff1 1," ...alhat 1uct, 
lt~tl Oll ' J ltll<tt atllltY'!!t) 
cor•ofwhat U..~ LrstA-lldmftt 
pro1ee11."Howff'1! r,U1 a c•s• ln• 
,ol,·lfw: OavJd M!Uer,wbobllu ,ec 
Ma dnfl ca ld • • • ~ew Yor" c11, 
s ,r..,.tr:illr, u..co..r1 or 1,ppea1, 
l'Ot WSK111M1Clrcuttalftr1MO 
MULtr' IC011VIC U0111J>dd"°'lctdlhal 
dnn car d b.or nln( IJ Jymbc>Uc s_.,,, pretec~ bft:lt Flut 
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Reaches High Court 
l' tlllal,..r !, ran, 
,.,11,"C•l'rn,:,.,,O\lc• 
,.,...,..an•n,.,u...,_l,t,utfounlllhl• 
.-~n .... • .o l"tll• of •otr--••· 
'"• fib dnll o .M, ,...., fl• ..,., 
,..,,...,....,,WI'""'" •n,.,.~,. 
n,,. U"' ,,.,.~,.._., U,• ,ui,rrm• 
,..,r, an a1,1 • •I 1, .. m t .. u, "'" 
1 ... uc, , ,,.1•rtm•N ...a ,,.u,,..,•, 
"""""" · It,., lu,th• 1 .. 1,n,. 
• :.~:·1:.'~.r·:',,, , ..:~ .. ;,;, \;;1; ~;" .. "'1::~;1::;,.,~~u::t:~. :1', 
••"' •"0'" 1n ·" • •• r •o '" • ..,,•rd• cue, ,,•1•11.i • 1•· 
,. 11~ ,1 .. , .. ~·· '""1n, u • •H 1.,.i..., u .. , 11 ...,., .,,..,.,,u,uu .,. ... 1 
I, t•tl•t•·• •IU, u,• I_.,,,,.,,.,, ~- I Mn, L 1•• '""" · ,,., I ~ ... • 
j• ! ....... ,.,r,,.,,, ........ 
u ,1..,.,1,1 u,i, " lH. t ,· i..1-,. 
-- I A• , , ,!1,!L~ 1, r• U·• f U"°e •I •"·• 
.,,I I••• U\I, n""'"'' hi"'""'••• 
.n .... u" . ..,-,.u >1 u ... ._, .. , 
f11., I ~. ~"l"•·nu ·•" ' ~••• I 
" r""'""'' ,.,,~ • '" •••·· : , " 
• !-1<hl, ,.,., .,. ,. ,.,,!~I ,a -. 1, ,,. 
"'" .... , tlt.,tl-•llll• •l\·!\H 
, I-' I• • n,o , 1" I! 111,,.1, 
t,r •'· ' 1•!"~ t · • •IM(.- I• 
...... ,1 •... ,11 .,, """'"" ' .. ' ' 
11"' , ••• ••• l<tl1l•l.-l I, . "' 
, .. ,..:;·::1.;:; .~:· ... :·;, ·.;:~ 1,.:· 
"'!•t•I ,.,., ,1, n. , 11 .. ,.. 
' ,;:: i'::: .. ~~·~ ... ~ :1'.;::· : .. : :,: 
fflRUU Y 11 1968 
ett~:;,1•,,.~I I.~~::~.·:~•;.,:-;:~:•: 
,., •I> .,.,,,.,,,•1,,1..,.•,r•••l-
t ,,. u .. ~~,. ,. "'" ~ .. , .... ,, ,,, 
l,n., lu••"• I H, ltaU ·· • / !~,.> 
' ' I .,~ l••,I• •1•·• t ." ~: 't• • 
~ ... I.,·,. ~: ·~:~·--; ~-·· ,'' :t:: ~ 
... .,.,1,, .... 1.• 1·••·11 " 
1 ,~..,.- '"' ' ' 1....-i.1 ........... . 
-~ ...... ""'' u ... ,, •.•. , ,, . .-i ... ,,. 
• :: .. ·:',\,."1 :11~:.: .~·~:: ~~:/,i ~ ~· 
,~,""' u .... ,, -r ",1.u, ,, 
, ..... 1.. , .... ,,., , u~ •,1,, 
O.•n•~I" 1Jld u ... u,url ""'' 
..:,-r,u... 1••.ft!(I lllr <ln"·ca~ 
""'"-lnl lu· fo11MP.,rfl,.>0ruf 
,u11J'f•••ln«dll.,.nt,"'""'1•1d-
'-" ""~ "" 14ocbl.oU•• poiri.,n-
r"" <k>•u-u,:tiun ur o :,.,,1..,u,. 
"'"'"""" orul'kat• b>I'-"'*'"' 
tn .. • .-A)Aff,.cuu, .. -.1, 
,r m1l!tu1 m;w.nt.1111 ... ol Ill• 
l nu...i , u. ,o,' ' h• ...,.,d1nhl• 
1>r 1..r , .. u, .. , .•• • , 
11 ....... ,.,, ,, r1 , w..i.d ""M ••••· 
••• .,. I'•---• u,., ,,. .. ''""'" lb 
,c,.,.u,~u ...... 1 hU>,,t"II\ h · n1 .... 
,omt "'l~•>rt ,..,., ... ,." fh•l.,(1~1~-
ll<>IO i. ~ •• ,,11ruu.,....111 ... 11<1, h• 
uM, , •. .-u~· h tacmia,,., u,,- •! -
!~cu,,. •1 .. r•UI•• ,t u,.. .,,..,,...u,~ 
r""'"I"•" ' """ J""u .-..-w"" 
•\•~""'~'""' i.o ""'1"''""' •n<l 
,,,,.~-M lt•U«&,....I u,,., u,,,., uw 
, .. '"" "' ''' 1,otnl h """""'' ·• ""' 
• tr•II •M II.a~ a~ i"'I"''"'''' 
, ..... , ........... 1 . ........... ,.,, •• 11w, 
I· •.,Uh• t•ll•lnn• •!M, 1r•f! 
·1, 1,, .. -.11 .~,, l< ·l!nh~ 11 .. , If 
' "•" ,_., ,, .,., II.a•• ,n ltw1• 
,,._,, ! """ ,. .• ' "'"' II ,.,,u,1~ ' • 
.,~ • ,u, .. u .... 1 •· ,,.,,, • i,, 
, .. 11. • 'll • · I '"' ' • • ~ ... 1. 1t 
..... _,,.,, ,,., )- \,•, ' l'I·''"''' hj~~ 
,.. ... ,,,, .. ,,,,u ... u ... ,, .... ,,,1,, 
... ,11 t'h '• ,1ml,,l1< >I •·•'"' ' 
1 ... i ,,, u ,.- !Ari .,.a, r•n ln-
1n,ue,,...,,,..,t,1nu<1unc,o.-,l•IY•• 
, '"'"'"···· I ·fl • ·>" 1 . ..... b•· " ' 
SU FFOLK JO(JJl:MAL 
J-sUcr .-or1u ..,..m~ IO ••· 
~, ... ...,, - M11Um..,tsou1t .. c our, 
• M'n..,._...ld, Y""mna,,,.nlS 
""""i!alr-u nycl'IUfl"llgne tJ'lln( 
an<l"""'JuUlrtn1U.•un-•br 
:;~!".'"" IO• IOOIUy Gl.th, r KI 
fMS11PUm•Cour f's-flgn 
"" llt•COMllhrt1CiNI I ....... Pl'Ob-
•hl) "'lllt•h;otws.ddownUla00Ut 
\lllM-"t11ehtJhcour1ha.'l•• •·e, 
,_,.., .. IUU"". rlllln( cm Uw, IN.S 
ia .. ,tw, 1..i..,·.,..r1,,otA;,r...,.1a 
,,.. • • ln-.t wnnt ct\nJ d•cHI""• 
., u . In u,, 11•11r1 .. n cu•, Ille 
I -~. ,..,., ot AIJl,..•l• !oro,e ~ 1, , , 
1,.-~11 <.lll<I U,.. ~ .. ,1,1,..1 ....... 
··1,..,"""-' ~nnclnc!npn>1e•u ro, 
,1...,L.& I i:-.. ~u .. pn l," :&nd !Jul ,u,,:.t 
::~~!~,":.:., ,:~ l~~: .. ,•:,.,:~~-::n~ 
p,1...,1,,." 11,,...,...r,Ut•n.._.. ln -
~-::''.~nU:~~! ;:•~•~:; .. "~':'~";;: 
~~',"":i,:a~:;.: ~ 7;;~';' :::;~ 
,uu .. r'• ...,..,1r,1,., ~nd,...,t...iu ... , 
!••II a,: i'urn\D( h .v ... i,ou~ 
,1.,,...,t. 1,r,,1..,., ... , b}UI• !It.st 
1n,,n<1 ~ • .,,. , fh• , up,.m~ c,,..r, 
, .. ,.._.Nl t r•v!,·,. u, .. ~!Ill•• c.o~ ... 
·11,i..n,,. l>,l•- • • •-n• 
·····- .......... . .... 1,11, .... ..ad 
..... , .. ... p1 , l,,...., ..... _u, • 
'"l'' "'n" ,ourt ,.Ill """ld•tll,. 
<" ••• 11~1 I'"'"" what"'°'' "''MIi<! 




tcOald "paint IUellLt>IO•cor,,•r" 
o .. ,i,a,ror,q•. n.,.pnctlc• l• 
notpoUUull)'r•pe<ll"'t. 
.,u. Sar-tMl 111H u.ld H II.Ml 
ID nw, on i-:•ue, ·· fl1KI rm 
:~;~.':'ber IWO, I lt,I" II) t ry 








Book Review: "Death 
At An Early Age" 
Suffolk To Sponsor 
Management 
Competition Mar. 2 
S1nr• OIi• ot ,,... •lutl•• of • •1111 1,.,. ~Im In ,o~ • lla J ,~ u,,. 
111 .. ra1 "''" ,1n1 v~""l •• "' "•- c,,...tr,. JloU> hi• ,.,11 ., .. ••cl>••~ 
PlOr• and ln•••Up111 11, • u•- 1n<1 M• ,uporvl,ar , ._.,,,u..., 
.._,I.tic•, u,.rouM,Al "-'"' o. ootJI ...,,,uran•l•apW•u•· 
u..,111,1n,,at1t1t141<1,-11alooli11ncto~•c1111d""""ta.0111,. 
lnlQ 1M t,ooa. \hot t>aon.,.,""1.., cJ.aH......,m>:a•ln«ll • U<laJ\llrr°"" 
mu,e1,otlfln"'1=••"'14nd p.>l lll r•1•n<ltla!U-.ldr11ln<llsc1pUn•. 
cueJu o.ro.,.. tit• natron, u well T"" .,.... 1c t1 •1tr IM1 S" pt,a,, 
u1101ton. ,._..,...•<ltollt1"1J>..._.draw\J\II , 
u .. , .. U..a •• ""' ,......,, .. _,.., 1,11rt"( u.., "'" 1ww00t.idt•rul.orl1 
,.pnM m lnrm.., t\l>,_ -e-! .,,11 ~P to Ko••tl'• o.,• anct wia, . 
IU<"h f, .kitla\h,u, ho..,I'• tal • o l "'" • w,,r,t , <Ir°" ntJ • crumfll"" 
hi• n;,,-r!.,we1 lo • llodJuq pj,..-,..,,,.l""r•lllchu1uall,t11rn...i 
..-hu<,!- 1..,.u,,1aol.,,rhAc,o". OVltot'O<a dra.-1n,1 holladn,l<k> 
, .,0!10 l,0)1,1(.11' .., • plCNU ..... '"" from I tumlC 
Lit.A tit A I A" LAIII ' \(,~ ..... ltt,, 1 .... ,tnallH anti eo-
I• • n anrr ) , 1-rl<lf'III •~=• nl 
1,, .,.,~ ·1 ., ,p,,rt~nc•• durtn,; • , ,., 
u • fnurtlo ,;rad,,-.-, .. , In • 
H ... - , ~l~•-,. r t .,1w.-4, II• 
:. · ..:~.:·::.';.:.::" ~;; ... ;;, 
I" "It" U"' rl~I~ aim •• li"' t • n1 
P..-••l•• dra•·tno pl.u,,<t Ko,ol. 
It,...••••, "'" ort ••~cnn • • "'" 
"''""~ r1uU.rl) r•r""'1ll1.,w .. ro 
.--,••lhl"( II •u w,, wll•l,<lls• 
,. ,,._M l aad ""' r,~,.,..1 .-,u,1~ ti:!• 
:::·,~~c~ .. :::.::-~·.:·.~;:;;•::.; 
• hosl<t<I , .. 1~1, 0,:1,,. 1. ~ .. W1', '>l~lillt'" , .. _. ... II In tr<.., «I t~u 
n,...i1"J"'" ,11,.-:• , 1,. u .-...,h • ...,.,. ri.s. "'"II• nnllno "'""'' 
,-~::.: :,:":."::",=:· .·;:.~ ::t/,:7."0:: :::;.~:~::."."t:; 
,lo • 1t1 •lllch h .. t..ul )IUI -n corn .. •ti 11<•, l•~I "ttol<l /t..,""'!IUJ 
h•l~1,..a, l( ,1u, I hl"" lllo l"'f'lh d hl>I•• ta ~ ·r d, .. ~-~ 1-1~1u10 
loJ Ult• • """" .,,.._. I •buot1 h.,. l .. u,,..-, 1•1 ...,,,,.. Uf ""' ,l..,.,nb 
-.,r.111ooe1u..1r ..: ...... ,. A i.. ..... n11.,.. , ............ 1 .. b .... Uwt 
•YP'c.&l •""I- wa.a. Ito m1 ..-IO ..,i '"'' e,..,,th 1<>1od•t~N 
..:~ I '"'" <llcly - ...... IMI"'" mlll<II• ,.,.u J.-., 1,.i, <"l>lld r ..,, . .. 1 
"" u,.. noor, •n old br,,l..., ,. 1,.. ~"ffl!•l•ln 1n..1 Ill• ltlblhU..,,~ r.u.,I 
- •Ill! a olr,, ,,.. 11, ~no ~u In ludlor (n,n•ll¥ ~ .. ,,.,., ....,!<lo'• du 
,:" .~ti!:,::~::..:'.'';..':.~~; u ... :,,:::!~ .. "'' ,..,..,,_ aM .. 1. 
"'~nc..:.~~~ow:.:..~: :~!:, ,I "t I !•rll•• l•K"lt .. :j; .. ~: 1 ;: .. :: .. :·::'.: 
'"'"' i..u,1 i,, ...S..,mlnantl, :>•c•-. 
.. .. ,,u11,,..,.,,c,ow-•nolllt• 
.. .-.u, c.m·c •¥-"· hot 11a11 
u.., ,._, o. n...i ~,_...., ..... cl.au 
1h ..... corn.r ..., llt• UdltorlU"I, 
"•hid ot'IN held lllr ... 11111•1 
cl.u .. s ••,,.....am• tlm .. . o,,.. *' •• ,,.. ,11rk'oll ID wrUe o11U... 
tol.l clbaor<lllbrot. .. • n<ll•lln•b•· 
11tca1trl",-•lhyl"t-.1· 11,.. . 
~·=.ti~~:: ·.: ... ":it;::::: 
II> l<b r oom l\iod t>,,..ol p,l,lllllfli 
"' ld1I i.oo ,..u s «"- h owl 
q...,c,,, 116$ n11trH """'" 11<1 ,hu 
p,,r ""PU ••r-ttuap,, 11, .. 0~ 
law for t1:1ecll J • -• awOOI•,•••• 
.. .....,1,,..•rtnll><"pr-tnan11, 
'"'"' ... -.. 11 ......... ,,....,mttMt ufO,•-
'• "'"11<w.al 1or• t,,,,ondd•· 
;~.~~;:,,:-:-.... ":';~': ~=:~:; 
Hl ~r..-!e• r••1....,.,_..,nkli,ro-
•W.1r.a,1n.111111u,001'1>1'rn..., . 
umrotu.., 1,..~hPu lnll>91)1o· 
""" and ••w~1l1 u,., • ""-ll•• lnll 
lm1•et lhllttltf'lrc:ont1•t canna•• 
on,,,.,....... . .. , .. ...,u-usi,,<110 
"'""'' sc.,,i,.,n .-ua1n1u..i,,,.,..., 
o,IJwaa•1""'un1••;ulaKo,.ol'1 
cluo . An oniMn, ""hiO<l b.-ti,n 
t~:;;i:,~ .. Xn!:.·:~~: 
I• c.1,11.,, ""wu .._.,,allr•nrUld 
wllflt1nlwn, l1<11 ...-otlln•ud· 
11 ... 1.1, IIOIUI (>Ml ... , ... tn an•••• 
<tr &10\"1"tru1>d,.n lno...,,..r1D1"' 
1n.n,11on.n,up11 .. ,,,..e.e11t..o11ll 
u,,.1,.,.dwrawt,ohadcon1.u1, .. 1u, 
llln, ... - "'"' h~ h;l,d ,... .... , .. 
•t11Kl .. llll pr<thl.,nll and !Mt 
,..,"'""'""' .,...,1,1 nat ""'IJ ltlm, 
St•1,_• .. r•obdyta.L"'1!nU,,, 
ia.,.-,,uo1w ... -t1n1:••111, 
u.,, nlt&II u l*ll•Mn..,, IOI' llb 
db•"l"I"" lndu.,~ 
l.lur\nc 11, .. ~ a1,i. o,.olb<!lrl"°"'-
•d~1 .. pn.1>""""""'al...u•IOfl>., 
lt " on111m•rlot-ll.ooq••""• 
• rlowl , vb ll<'<l ll>Pdilld"tho....,. 
"'' l. hrlJt,rtlu • " · and ,_ ·--
"'°"' lllCh--~r...i OI Uw <>Id • o,, IOtcb Z, IMI, U.. Sut. ~IIUon ta I» NI.II al~ hrt 
:::::. =::':r::.•\,11~~== !~ ~~~~~s::n;.i::1 '!!.~:: In ::11.!t:;.. dll!*r ..uJ A• :::=~~ i+E-::=:: =.l:.~M~ .. ~=~I = ~ta !:':,'7:; 
~I~~Tf~~ Jg:1k"~§f::g: :§I~~'!i:§ 
~":
1
U:w':. ~.~: :.~~ ,:::~=7~:!~~~ e:1-:::~;=~; 
:;~t=~:.mi:~m:!;.: .:.~ : ::!-:~;.':,~ :-=:::.m.:;,: In ~~ ::;.;.. ldmlautntiort or =v~r~~~~=::::~ :.~ :."::::;~o::.~-m-:c::-~=:=~= 
<Ir..,• •1111 ••m1ir o:<IUld no, r- M~':; · t•1:e';,"''{,,1 ';:,:_ 1111::.i, ~ci;:: .... °'s~.:':ni"'::~': ;.:::~:~:-~::~;::~T:; =~•;, "°1~':.\~mt:, =; :.~~t,r~.;~c:~~ 
~""'•lu •ne• 1t,o/dci,.,.u,-........,, ll>lk t;,u" r•llr. • • w\U """'""ti 1"ai,c:rH.alllar-,x,. 
::~}'.i::";.;:,1;";'<11""'11w"'::;";: ~"::r,~ ::• ==~:ort~; ~=·u = r~i1t:: 
;~W:":i;",~:·~~~~:..:.::: Etl:,'~?:;: .. :~1~~::;._~ ' Soc1t1r ~°!"i:::::: 
\"';.,.~ ~t::·1~:.J~:~:; ~--------------
w•.-an c"""' "'scnuolucamorn• lltirtn1 h•r lone ,-.uOli.aca. '-"' · His t11,CNr'• ~ OI 
Inc .n<I •kr ,_ wotk a:od fu • ~•I 1n1, lllot ,..,,tfl(I-Nd .. r t..<l workoMI .rna1 It m..,.. IQ be black la ao 
•bou! tltlrlf:1 II~• Abt.lo~ WIUI.. loan! IQ build Mp a - Of op!!• _II ... , thal Iba b afnld IDe .... 
,..,. 1r~ ..,.,..._ .. ""Ml•"'""""• mt.111c n.3,_ wtlldt .a. did her a,ea!ltm lite ....-.I S-cr<rlad&a, 
,_r11"11 omtt ..., cnu ,,n, i,..,,..,. ~• 10 i-,.. ""ta her nu<lenta ." 1.J It UIJ ..-, tl&I tilt,, ddJd 
,..,...i.,cr In Ul\ •b<tul •IA>'Tfl' , boot 1• I bla ck-rtl In h ...... l' ., clu1 COl\tof,.1 IO llll '"CMr't NII• 
- o,t•l•,,;I IU!h 11<J,1 lo <lo U •I ,r,r.1 I 1111 1.1f • or<1• w!lldt ™ tlllff.11111( pr°'*'9Cf1:l'l&l'll>olNd'lil• 
tltb U"'•· ' l _,, W4tll u,0 ,. W&tl"'4 '-'" ,1-..u IO "5oo IJ• <It'""' <2't't be-~ IO)t&nl? 
cl,uttr- "' i..- "'thl,.. ,.ck cm - npt>ru, •U nt ,,,..,. nlc•, So wt.at U n,nt ,-r 1M M:- Jill 
"'" , .. , 1 .. , ... .., .. ..1 "' ,,. •• to -,11..... MrMlu1 -.,, Uh a sll!.ay, ,,_ bulldlntl •Uh ..U 1M 
: ... ":~-~~ : .,,~. ;;, :::: - , ..~ .::~=·~,..:.:;;:.~~:::; ~~ .. 9:!"'::' ::..."°:!! 
read l1L1 • 1tarrw1>tchh&dcl•&rl1 ieac1toortooalkUt,blraptlmlatlc 
bo.....i1111•nUuclau,llo.a!uu<1 ...i ... _. and tw-lher~lhe 
,,,..,,.11a,UMty-.i,tolll>estor•. 1 ... r1n1~_..1Wrda.M· 
At nr11lwcoald1e1~ i. ... .......,. Stm11t.11r,•""""'--
.,..,.,,. u..won1.1onU..blsc,. 01..-no1otflboob•lll'tldlLIJ 
-r<I, II on.. onh utar -,me erabl• ber ID lncrtlffl ber ,_. 
~..archin.t1ta. u :ono1-111a,,,,.r coior ..S oullook l.t>IO, 1..- mo" 
,.u,.,_,,,.,.. • ...,, ...,.sbor- c 1U.1<1n••l' • -.bap.ln,;t .lJ lll>e 
tl\llandbobr\Jlft, ukloCI0111tetrdarto daru• 
v.twtt i..o~I •-~u.. r-lnl p,,n.r,,;q .,..,. ultlknnc u..m 
,ncM t tloe essr,7• Mi . ,.-..u comi>le•ly M:Jll10plrHlc, KOJOI'• 
)l.&dwru .. na-.10,•sc-"""',"" empl,u&a on U.. actl&l '"""" 
t.ca,,,. .. ,,aacr,, n.-ua,:,. 1nw nocdon Uitt iu.upla.Cllntl» 
.,.,.,bO'*ltabeduwr'*'l;iai.r •dtoal potnu,..itt>e t-._.,. r 
i.o .... to admit dt,t lnd:lt ol .,, ol simple ~ .al.CS-
IOtilnlJ t11er uprr....,~llan to dw ...-11u .c:boal ultts-•"'on 
<1tr.c:t1r dltlll""lid~ercbNr ro.1- ,_,, ..... bUIJ4lne1, better im-
'""'"" u.. world lU>d llLr•WM<I boolteHdte•.i..llWD9Mlfora 
.., .,.,._ M.r 9<tllre ,.,u1 o r co,npl-~ In Iba _,.II OI 
I.dell.In( u a n-a.i aad I...._..., 1M.lcit«tltudlltll>el'llstloNbl11 
s.nnol llmu Kot.al eontruu be r of Ille M:IIOol ID tlW co••a1tr, 
•1111 • to\1&11, lt'l&le i.NCl'ler.rllO Tl,elq;S*fl•~OIDEATlt 
~ no bOne• aboul bit racl&nl , AT AN 'EARLY AG£ ts tlll t It 
otteo nftrrillc IO tbt dLlldun .......,, , 1&11< al)o;Nrt atn.llCJ !Or 
un1c .. ra. Rowuer,IILllr..S· d,anp. Wbt.1.--W•rood~· 
~ • u •11..,., ...,.11 abotitble e roo...,., -dllnClll•Bos-
lM llnl• aad ••lilt• lite r-udlnc sclaool.? $1m.d be -*trl.Y 
uescM.r anti 1POt10tllenlw • U mall ol IUI t trbl'U •~ b1a 
not tlrald1Ct 1Ptllt"P•b0utrace f1Uow1H.C1teraor~be-1t 
WUH U, It.ls clul, L<l'*la( tack arnaac 1M puat,tl? VIJt,IJe 1(-1 
Koiol fHII mart C:O-llln.tlDrl wqlnCbiaC,lltbelpo,dlQ JIU"tt 
blmltlu al>Oul'tltepiOOllll\&MI.N ptNCI.IIS'-•llidi-""qm• 
la<IIH • l>O •111 !l"ol:ably IO OIi c rlllc,.l OI 11W aci-i . 8ul Ml 
1or,"r thlnl<lnl: u,11 U..rlo,,, daur,•1,,u,.- tt.ruorp,,-
tbt ~tltoofilN klJl1nl-' 1ud, wt:111 et!ect It lad, wbl.t llS 
DEATll AT A.' EAflLY AGE SoJ.1.S .-.re, Gr wtal elN II Gl'llld 
~1e~"'i.::1~! ~11:·~?:1:= =,n=·.?i;=~~r:!i~ 
i,,;oioi•, 1bocl<lnc aad oobertnc a root caue OI the prObL•m• , 
p:,r u,.its . comt!lt( a 1yp&cal c,ud u,.., • ~r ue u.. a.U .rhlta c:am-
. r,o ~u 10 u-i to be 11UW,,t m""111• of a.,1u_. lU>d Saudi 
bf~ r •dlnc1111C•r.111eat1<1 &osu.)111t umd'I IIOIOlP,,.. 
pr otat11,11, .. 1na,..,.-.,-.. uUtll tMlp.,,IIIIMM qun.....,,. 
•IUll'OICllt_.and no UI. PouJ.bly 




wlUI • nower prilaft la hill Ith. 
sowth.l1clltld'"to111•to•chool 
io be ta...,.1 u..i tM worW lJ 
colorri<l, ~llfflOr'Oal •lldla1er1.1t• 
·~nvestin 
U.S. SAVINGS BONDS. 




,....,..., Jt,,S nu,r•• ,,..,,.,n, u .. , 
I"'' /"'I'll ,.,1-11,...- .. ,, •11-d, 
~::.'':,~::; ~~",n:· ,~,:;::;,,;.;:,:: 
, .. ,,.,. • ., h .. 1 •• 
11, ..... ,,.,, ,,... "'nu ,cv, .. ,.,. ... 
·~ ......... ,,,. •••• ,..,...., ,i ... 
... rll·I•• ""''°' ~"'""'~ po,,,i, •I 
1>· nc1..,...1,,,..,,1, ..... 11,,,,.,1 .. , 
,I 1••r., .... 1 ...... ,1,.,,,,.,,.n1rh1,10 
•1,1oor, .. a,11,,1rn1111,.,u..,.,, .. ,_ 
t.olu, -cu,,.1,,or,.,.,,u ..... s,, 
"'" • ..., , .. , ... i. ...., ,..,.u .. ,,,,~ 
lmJ"'" u .. , u ... u ~.-,,...,,..,,..,,. ...... ,. ..... , ..... ..... ., .. , ..... ~ 
,,,.pr,o-,,,.·u•lr-•11"1""'"'"' 
~J '""" • •,....,Un,,.'-" u, .. ,,.. ,-, 
1... '" ··l)N~, "" ,,.,1 , •. .., 
.~ ... -, •Ht, • i,_,.,,., ,.,.~,, . .. 
ll"'1uo•nU,n,1<u ... ,..,n1 ,.,o , t••"'"· 
, •• , ................ wo.111,,,,., ... 
..-u,,.,~ .... ,..,, ... ,a1,1 -,n ... ""'' 
1 .. .,1, l,uht...., ... un ~nan,,,,., 
,1 a,. '"'"''"1~1-•· In 01 ,,., b• t.., 
'"""'*'~' '"''l'l"' ti,,. r.. .. , ,i.., oll 
U,,. '"•<h•I• ,oh 1 .. .1,,.,,u,t,•III• 
,u, •~••·••I 11 .. 1 "-' ,..,I '""''' 
""' ......... , ••. ~~ ........ 1 u .. , 
1""''"''"""'' . ...... 1 ... ~ l•l: •.•. 
........... ~" !P>~lafl, ........ '· .... 
'"""" "''' .,,., ,' I ""' t-..u,,r, WIit 
"'"'a, ... ,.•• ,..,,,,h,.,~nt "" hh 
l"rt,·, u ... ,.,.,,i,..,,,.it-fllo-!"1• 
"'"'I"'"''"'' '°''"1 • 1 ·•U•1"''· 
h, n••· ,,1m • ,~, .. '"""~ •n,,, 
• '""" • .,-,,,..t IJ,, ~Ml"• r,.,.,, .. 
hlhto,•·~ j '"', •hd ~··· ....... 
PAGE I 
bPca....,I0&'1"'UU...U'VUlot.,• OI Sl"'Ple..,.,__.._... __ _ 
,..,111,u UIO e,:JV~.,.Mlwualdlt.aft 10 !ht- 111bu idlool Ubla••IIIO!"e 
:.:::-: :=i,i;•:=:::c:::J=.; ::\:"",:-;'1~111c!;. ": :'; 
,., upno~ i...r enUr• ,....u o f com pl•too c~ ln 1'IOI •pltlt ot 
,ucn1nc u • tn.ud ffld • wu,... ~ 1cbool1 and In UW r.l•m• .. ti.lp 
.)0'¥~ n l Umu ICoN>I ....,U'11.1ll hn o l U., K1'ool tO m. tommWIIIJ• 
_.1 111 •......, , on.l•tea<:herwllO -n,.t,1"" ''""~0IDL\Tl! 
maoJ. "° bOl,o ,i,.,u, hu nclf.,n, AT A..'- EARLY AG[ !JI \lll. t !l 
0 11 .. n nle,rtnc IO t11•cl<UdrM1 doHn'I talk._. 11n.,ec1 !or 
u niu•••· tlow .. er, lb!JI ,..,. dan1e , Wbatat,ouldaroc,d-.cll• 
-~ w» a, IO-'I -et atlOUl loJI et 0o WMl°I -cb.1111 Ito & Boa-
l-line> .&nd Wlllb U.. rHdlnl so<IIOCll~ S-d lie COIICetltrs.C. 
,ucJwt and ...... ,,_, ,,...,.. ... mGft of Ill.I •fJOru•.,oacllll 
,.M •fl'•ld 1.0 1~~ "l' abo>~I n c• f•Uo• 1e11cMn or Jbo,Jld lie wort 
,u.,.., Lnht,cJ.ou,l-nc lll c• ""'°"'ltleiar""'*? \lo'hll•Ko:u>l 
"owl t~.!• mou ~Hlw• •lall WU 11!1'Chial, M Mlpid to 1 tut • 
11.1 ... CNL11.1-U..plouM.1I.,.,,, PLHOISCfOU!>whlcl>--qllllll 
!Jldln ,...., wUl pr-bl.f IO on c rtllal CII' u,., ecriool. 1kt u 
foro~r thl11.~l111 INLt Ille) I""'• _.,.•,,etJi.bOWU wuorp.n-
'"" i,,'Ol>l• 11>,o~ ••• lUllnc,' L1ed, ..,,,., •ttKI tt """'- WN,I u_. 
SU FFOLr JOURH.U. 
Dt.ATII 4T ~!', 1.uu, AGL , ... ,.-.... or ..... •LMUt'Ollld 
1, 1<1m1n...i1r • ¥f'rr ,1111J,N:o•·• .._..., -·· Abo • .._,•- wt,1111 
•••• ·p,tM or ""' -Ui •tltl ..-.munluu~ If nCU'"' 11 rail) 
"'"<>I'• s-=unc and ,iobertn1 1 root ca<11e of U.. po-obi•••. 
101rtnn:o. ~oruo L<to-• • 1n,1n.1 d,lld 111 .... '"'" ) are u.e au ••111e C"Om• 
,..1,,; com"• 10 "'"""I 10 l>P tt.qtn momlUu Of Oa•luiow. ffld South 
~)m., r .,1dln• w1cll<>t,TJwchlld Bos lOII Jw,!u t.<17 Kor.oli:i•et 
pt-bl)LIVu1t,1, ... ...i ..... -.. ,ullnl• ... lpw\lhU..M q ..... 1t1ou. 
..1111 ,,..,.,.. • NI nt.1. p,,..1\1>1r 
:!· .:.~:~;· ;.;~1:.: .. ~.!'·:::i 
s~~•na,,.,,,,,,) • wn n•p,.,Uomu. 
u~ ..... n .... .,, ... en I rr•x b•a 
'""'' • n,,...., pr- Lalll, llfw. 
:,,i,. thb ch.I.Id <'<>lnH 11> •Cl>OOI 
t t,., 1.>uchl Utt.1the•orld l1 
nJIOtflll , 11., .. norou• """ loLf't .. \• 
---·- a.invest in 
U.S. SAVINGS BONDS. 
FHtuAltY 21. 1961 
rn<LM"I•• an<! UttefTKU 11'911D· 
Sports Square 
ucubl•. ~· ,.a,nman Phll Ore•· 
..,,., ... ~11,_.;v,c\1howdll'! 
• l>L• tol>1lpot11alot•rebclm>d· ·~. -Outside S.U. 
....  y. ,...i h.,,.' ,.,i.,.,, ....... 
;~.'!:"':".d:;!.": .. :·.~"' .. 7~",.;::: 
hr~!'"" U"'"' ,t•I Ill,· I,,' I•• 
11,r<htl t"ll"~ 5t.. 1. J,ut 1 .. . 
r ., .. 11u, 1 ..... u ... 1 , .. ,, 11,, ..,,., .•... : ... "' ....... 
l'"h 1....-bl~',,O,(,,,r....,.,i .. , .. 
I/J6•U .. ..i ~,r,.,I• Ll'- il-1 II•"' ........................ ,.. ..........  . 
"' ,,,.. .. u,., ... l"l'-l~ ....... ,, ... h, 
' ,11 .. ,.. u;r:.,· '""" ., ....... .. 
....... , ..... ,U-o o, J>ICb , _. !>""01 ~ 
1<1"' 111 _.. l••lo II•~- 1,._U • ..., n,.,....,, 1~•~- 11to-ytto.11 
, . .,;o11.- .. 111 .. c11 uo t .. t fr,.• 
""""" nl 10-~·. Hr"" ... ,o ..... ........ , .. ,)o., .... 
''" lu ,n.- •••"· h.,, ""r,-11 
!,CM: lo>lnl• !or •" '""'"Ill' ,,t 
u.·, ,.,., ,,.,,,. run,,,,..,~, tu 111, 
Ol)p'illlltO<I• lut,L •I 76P I'""' 
•n<tdi,,·rum• 
t 1Jw l>lr <01...-r lu1 ""' tl.o"'• 
'"" , ... r ... , , ...... J,, c .... 1..,. 
.enutw,,.,.,,,:,,rt:•.,1.,,n1,,"" 
10,r•t""""1•J"'r'"""'hl·"'"" 
nu N, 1000 1otn1 no. r~ •I~""' 
}•,...: ;:.~":~"':;':: ~:;';~·:.!:~ 
'"'• tio1b IM• - • - _.,. )'. 
1<>1n" •Pln~t Gu rr.. n, St >1,. 11•• 
I ., .... u ,..,.,,. ,..,~-n ,~ M r ·• :J 
'"""'' • .-1, ....... ,.....i ......... , 
o,Jt•!l,...I._..,, A.,t,.j .. -, 
~···• U.o• .. t..• IU ,..i.,..,.1, •hll 
b~,, ,.,,,,.r,, •I !m •,•. , , <>1>,1,1, .. 1~ 
co.al• ""* ,·,z ,•I"' Ir,•, tlU"<>• • 
G..ar<l traD Glll•l .. 10 ..... 111<, 
r....i,r,•.i-, .. .., •. ,b,n•,...••P 
,flf'.11"''"''"""'''····""··· 
>i,(11 .,.,,,..., '""h •, 1.,in1, ,cu, .. 
lluttu<, I• ,,.~, '""', ~r 1,l•t 
fr.n,i,.,,,·•-r•N<h 11w , -a....., 1,..,, ,... ,,,... ~ .. rr.,.,,,a.-no,,, 
..... ,~.,,,.-,a.-11 .. 
Stdtoll Wu., ... nrne• lffl1n 
,.1,1. i. ...... 1111:ann c,,11 .... ,u... 
' "" ~ ..... Z4 •I "':00. r,..., [ .... = l~:!i;:-.: ;,....,•)l::.r".I 4.'~; 
1,,0. 
1••~" ••d ,m, c ... , .. ,1uu""""' 
:::~.·: .. ::.::;~.-:: t .. :~·~l"~!:; 
u .. 1.o .... 11 s,,,~ , • .,,., • ,.., .. , 
~::~~~~. ·S~:: ::: ,:; 
Til<Olo•ll'trAU.-r,._.,PtplU 
..aid lllal IUI ,-, •1 J\lfh amnr, 
J17CtvWl1r,,.1doM:IIIY•f•c11>r 
1111,-.. 11. .. Jayl••fllrHlp 
:: a::: ':!':,!°:'., ... :..":"...::: 
r,-t,J1,Lt1<IL~" 
1, .... ~u111:::;;:,; ~~t'1"..1;a111: 
., H"h .. U - pln•r lil"&o 
onia,, 
Arl...ZS..'P"'"i,l..,,\oclU.. 
,p1ru 1h11 1"'1<. ·llu rln, tr\llo 
w• rl1'11 &1>,11111" h•h>0 ~Ii.om• 
""'"" ""' um:.., an~ ti ,1-, iwl!l'I 
mO .. th• u,....,.,r,,,.1n." 
.. _Uk .. t>l<>UI ,t ... ~nl•-
l"'M \rl u 11, ·r ruu,,.,.,..,u L• 
lla r,I IQ C'l In P,fflH, !oot l/ .,.,., 
':!;;, ~.!"';'_'"'::" ;":.,;t~! ,;,\~ 
drs~,. Pla<ti,c t.. .an .. rnP'1 ...,...., 
I• l•d :>nd .. -,-11'!1\ U II IJ>h 
a ri.-r noon, lt'allk .. a•nlmm..,... 
n,.. 1,.,~ i:(n U,,, lnrf'nU,... ,., 
rla . . t• .... t! ""'""•"•"ll"rm• 
on,ULO_.,,..,.,.. 
,n maM ,r,...bl "'"" >f 
S.,1ohom<>••, "'"~" i,;1nr. ou,1o11 
1,..,ko J<OI IMJ .,•u, 11 .. "'-" 
~;,7: !~. :'7:~::~:~:~· and 
ut ,...,.r1 .. ~1 I>) ~,,nc t11;11 
m,-r,-,r•ma,,1to01al\rftt1ncfor 
1,oal\lOn• • JldhO.O.f>'.lll1•lo>OnJle. 
t•"tf•t'1J hu • ~IIIJ>'• anti he ::.i:,,ie;;: ..  '.:'" """"nllAII\ In 
'-•P••" .._,.. l'll>"r b,• ••· .,~,-
., ..... r IJ patnh • ,µm .. \r,hu 
,-.. n••~n.ti~ IS.: ,a,l\llhrC...,,.. 
.. ,.11c.,,..,.,tou ..... """•" •""" 
hu •• u ... . ,n """''""''"" P"'• 
-,1n Ill• ,~u .. i.,.a-,ly t.o.,..i ..,~, 
.,,n .. ,,.-.-1 ... ,,.1·1·"''"·',... 
,~... .............. '" ''"'"d "" 
,.,.,. ,,.,,..,, u..11,.,."'·'' .. '"''"Nch 
11..- H.om•ILldpn"•>-•ll t,,,,10 • ~=-b =~•t',';2 :!;c~,:~:•; 
LIi• I"•"· .,.,. un ") Lb..11 Ill~ 1,..,...,,.. . .. ... -. u, 1,i., .. 11 
'"" """' ............... u,...,,,..,. 
•1111 N • .a•W •u•n ""'">111 Uf>O'd 
•1111 "" ,~ 11'>1 .. ,. "" ...... . (:I ... 
111 .on<t """"*r <!Id ,n.- '"'"'" o r thr 
:.::·:, :.: c~:,;,:· .::,. "i,;:.'. 
tb,t t•·lu r • II "'" 111>1 """ 'If 
,rw ... ,,,1t,i. 1,,.,...i ,n ..... 1 .. 11 t"" 
11., ... ,,. .. ,i,c• ·• 
l'hllU•,•r•O,on ... i 1, .. ,nm..n•"° 
:~:.::;~,r:~.:::-:.· :!'e".::~ 
~::.::.~ ·;.:;-: ;l '~"':111:0~.; 
l.o-rn • rrcul.r ,ub,11,,. .. .OIICI .n 
1i.,11AMUtlAl ll ,.c:c•·L ..... 1 $!> Me r ..... JI.I~ t ...... :,:,.': .. ; ;;r::.::· .~-;.!:7..: .. :::-::;~7..i ".:,';,;, a.':,.:':;,~~1:'. ::.:•~!'~' ,:. ,:-: .. 1~,,,:1:! 
r 10~~";:.":::~~~,' :;•:s~~: . .,•/.1~ ~";,•,~ t~t::~'..*,:•·::: :::. -:~"'.;.'; ::~" ,:~ .. ~! '~ !:~1"~: •:;.,~ 
,~,m. II.I • 1 .. ,.,. ••·-r.onnr 1 .~ 1 .. 1ur- •1,r.:t, 1 t .. , '"'""'" ' m. ll•IJ' " "• ""' prn•-n1u,...,r111 
:::•::• ~"; '.}·~:~~":':~ .. :~::. '"•m•;;• ,I ..... t '"' ·!"'"' •·~P :,:,:"::!''~,:;~:r;:;, ":.i•::. ---------------'~,~~::::~t:~ .. -:~·~~::::~ 
Interview Wi.th Basketball :;:,.····~'"""'"·'•·"·· 
11, .. coul<I u) u,u 111, ucc,,,, 
Captain A rt Piper 
'"'i"~'"'· , ......... t.o..1 .... ~i.. 
"'"" f.d J,,."UJ. Lddl" ... ~ l"'"n 
,i,01n(.1~...-••1o1>tb1•...,•sonal>d 
bH IO'•t..J I lot. II,/ II.oh l~>I 
"' Jacklloyc:o• 
sutlolk i.:olto,U.U cas,taln, Ari 
l'lll"r o1 WaJUjam ,,.I"' Ullo\ th• 
Rim• ,.,-1 oontl- cotmpn>H 
<llien•l .. lrtll.l•H-toeo .. • 
pleM~I !heir blP•SCOrlDSol.· 
• , .... .e. 
tc,1'11LnWr\'I ........ IU'ltl\OSutfOLk 
JourMl,tll'fc;.J111<:1>Pis,.r""· 
pro~oJ>tl"'S.m •M,. IIW""· 
~\r,dt!rrAU..--llul-1dfl'I 
~ent11r• 1 pt..t1cuon..,...,w~r 
(:lm,..u,,."amJmlC(lt•III. Ulllf~.or,d~•~IMEdd:i<' 
••(;oacti L.a•IJ <'mpl\Ul11nc.,..· .. ,u 1"' Lotti for 11,,, ntsl oltllo 
ff'MO' 111,~ ,... ilft<I II wlU 1 .. '"" ...,........ 11.. b<'O\O' NS .. nu .. th 
kt<Jlnlll,. .,LMl"IMl-toru," i,r:.cuc• ,.u.,1.,ll(lw(Mlcl'\llchu 
II>~ k>rmerWallha.mtllct>.UruJd. ... i.,.. !>11 ~d""" '-n •h:1 11,lr 
•·V.'t ... welollro/.lu1ie1r•1•tan- r"d-«d ll1t111o(t<IIJ 
ftl t•ck and all o/. U..m ua... 1>111 u,d ~UII 1• f....t 1,_1 .. , coxb 
11>• taU 111 Ille m~u,.., u,.,,.,... L,w wilt 111 Joi Ron1u a~·•" 
11.0trnubl•...it11ouroff.,... , " 1word fn,,o 11,aun.amth(b.Jo,, 
Ar1&110CDfflmfnled0111l>epl\ J• "'"""'" 1r,,, UIU •I'll .ollO Ud a 
t.Lc&l<"OMIIUO.O<llltlf' .... 111,lle . fi.,ldroa,J-lullotl•OIILJftff 
Al!IU..10. .... Ht1ber1UJ- throw••• •taedOlllll[IIPC....blO 
llfttn, •~•sttu IO lmprn, .. hi• l"I ""4' br u,. the w,n "'°""'· 
By Dick J ones 
1tehablllta tion work continues on the •old' build-
mg - the ONLY building to most or ua as studenta. 
r,;c11, doorways , tiled ln l!ghl blue, and framed In 
1a.1mlc 1os s teel, have relllly improved the appearance 
of lhc .!O Derne block. \\ Uh all the plate gla111, we 
no" ha\·e m;u,;1mum daylight pounng inside. Tbeaudl-
tonum door,..ays were installed m time for the mid- ... 
re.i.r comniencement exerciFes. 
::>p,.,ak1n1: o f corrunencemcnl -- tbe S.U. Auditor ium 
".1:. packed 11,•1 !.h well-wis hers 11s 91 receiveddegrees. 
\\luch means that :O.li ss M:te and the Journal now have 
971~,.. .iddressswocllstomllke . 
tltp. n,on,u "· s .. u, realp,ed Mllfwd'f llnootra.Ut TOWII eo.. 
•ftlepubllcan,.ltlplOIIUllltJOb mlllff, 
"'C:lt•·~ a1 ~-,1 tn L,..... Ann , tllclllu'd r. CllllleJ com~ b1I 
u. ,.;o1,-1 A"-• ~utre c- l1.1.tu111n ,....,.&mlood.eJ. 
""'"" ror naito , lsnel, ,,. u- 1te'1 -- °"' 500 pla,-n 
11Kfl....,.I •1111 tM UN In J-. In tl>t pa.at l.fG ,-r1, tllld efl:lm-
l""•ald L. (;....., rs l,U ,oin...iJOM 1111 tlMJ5I!' Jilli L11iuct,Kbool,IIHll'I 
Hal>Nl<'.1 "" Inf' s ta•• L01:11ta11v• ll>Uo 1151 ••• pi.l}'Wd or pt 1UII 
.... a. pll,t,,cc,,,UeplooctJly. 
J""""'Lltm In.ii J~ P\palO L .. 11 J , ti.I.rt It Al•J"1r-tnl 
wrll Qr u,., ·01tu11C .-\t:i Damon' 11Wt11pr 11 l!w Uuo"rs Pina. 
c"lumnlo r ri.tSall(IUAdotrtlaer . Lee[. IC.lroflkJ !1 dllet ,dml11-
11r·, ab,.,&nLncltshlt.s<nictaru lltnu .... usl.lbnt will> t"- lllL' 
"utfcrd Aademr, :u.f °"""' • AUoJSlHI CClrll-J•-M. CrottJ' 
HUORII rHUU~t • Ii.I. An• !JI " cbeallt •Ith the Gill- Co. 
t:llutl) T. P~ t<- YU ....... "" ... Jo .. ~ E. Quinn Is 1'"""1UIL( ..... 
u•Utant l>A lor Norl>I\ cou,uy. s l(l'inent Jlllee hb 1ppo11Ltm•t 
!loart•n C:•merQII W1'!J Mmlld u • rout,:,, S.n\ce omnr . 
to 1ft ..... Id )Ob 1'1lnltl..,of R&Jfflond P. AUea ll-nl 
8o•""''•l-"'1'1 rtm••U'IIIH•IU11nd .... ....-u<llPntdalalSc,._P~ 
llaspltab. l\&rr}T. Spmct ll"°"' cua Co. MldlatlD'A¥0lloll-
mar.a1et<>IU..Sot~IR"IOllof otrectoroltheotrillotlofCor• 
11>el/Sl<lrSt1ndardCOMpu"t1Jn.c. pOn Uonl In thelhu.StlC.ttDO' 
t1 ...... Ulll&i<')l1a .... Mldcll•..,• o!Stale~t lmant.Tlo<ltllaJl'lal• 
c°""11 1n1s111111 DA. le"""LI u.. ..... &JaUr:aa1pr11,. 
r .... 1c .. M.lllb..sapp:,lnh!da c lpaJ <ll HIIUltlP Scllool. 
::~! ~~·~.":~;,"...!;':";~ u:.~:. ~~.:: . .:·.,::.:,:.: 
wlU. "'• l .~. c~• G•l'd· tl•rb ortal tlo.pUaJ. ChulH s. LaadrJ 
H_....J 11 lk»-'• ....,....,.,_ recelwMI Ille DI~ S.• 
~~C::"'i:!:-er lnWH,_lnl :~.AWU'd IIJU.. MkK,lpeJIJ. 
r.,. Otr,vtd B. Walllven, ••· Apolon-O.putment:blcl-of 
Rlh001pft Ulch tMci.r, L• ~ow 1<111tda.:Uot\ty1t\llfacl>oOl(oont• 
wn1n110V\e..,.111 wttllt1wArmy.,,_..,,.,, ,ca1>1"COW"D1,etc,) 
CIJ>'ln ru11 w~ •....C 1 \'Ice- wtwer• -ble lOM!dlbe~ 
proldeoot u t·olb<lro ~ aUClll&I &m ,. .. after -.cb ,.,,,., WUI 
D>N,. Patrltk[.M"rploJ'"'J.,.. trJto awol4tll<l'1-CSO.(-lllt 
u,I.IIIOtaSI ' ~,..,.....i c.._l rlMn of won ) In 111, t\rtlil'tl 
/ 
~M~~ .::·.,~.~ ...... ! ;u 1••... • •I 
1r)• , .. e.-i. I"'' f•"·" J,1 ,,,. 
n,thl • LIIO(l 1•>1nl --••• ''""' 
~·.;;;;" .·~.:·~,!:·;· .-;' ;;·;/,.~.~·: 
,,-, l>l rt " '" - • - · •· 
,~ I " '""' ,.,,, ..,,., ~l• h II,, 
h•• ,.,,,, , .. ·u~1nt ~- In•· ••• 
n- .,, ""' ~" r, , - "" 1,, ... ·~"'" 
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